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Baldosas de alto y bajo relieve para 
mentación, imitaciones á Mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos 
piedra artificiar y granito.
Depósito de cemento pbríland y cales hi­
dráulicas. ‘
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho éu belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposicióú Marqués de Larios, 12̂
Fábrica Pnerto, 2 .--MÍLAGA.
Luspaia O r o g u e r i a  d e l  G X . O J B ODrogas para la agnculíura, artes é industrias.—Produc­tos quíndiops y farmacéuticos.—EspecífÍGOs nacionales y EiJítónjeros. Agua§ minerales y Ortopedia. — Colores, ' aceites, ¡barnices, brochas y pinceles.—-Alcohol desnátura- 
Iiz;ado,páf^ twrpices y  quemar.
C!a>!le de Compáñia númeiro 56  (Fnerta ITuova)
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de 
Colonia.—Rhum quinquina.—Tintes para el cabello.—Ex­
tenso y variado surtido en Esencias y agutis finas propias 
para tocador.—Polvos de flor de arroz á vacíos perfufnes 
en paquetes de á 25 céntimos. Botella con tapOi^ mecánico 
de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio á seis 
reales.
Los lonárquicos 
j  la ley elecíoral
Pues señor, cada vez que los perso­
najes políticos de lá ac tual monarquía 
bablan’para lamentarse der la situación 
del pais y  d?I falseamiento y la  corrupí-  ̂
ción de las leyes, nos quedamós asom­
brados, y sin 'saber qué adfnirar más eh 
ellos, si el cinismo de que hacen alarde 
a l dirigirse recriminaciones y censuras 
unos á otros, ó la poca vergüenza con 
que ponen de manifiesto ante la opinión 
la podredumbre política de que ell&s 
mismos han infestado al país;
El Sr. Moret en sil último discurso.
raiendo el golpe de Estado, habían im­
puesto álos,radicalismos de la izquierda 
su criterio moderado y oportunista. P ia­
no... pm/zo..., decían á los iracundos del 
partido del trabajo, y á los furiosos del so­
cialismo. Hay que laborar, que ganar el 
terreno á palmos...
Pero no les, salió táctica tan prudente. 
Todo ó nada, es el lemá de lá autocracia. 
Disolviendo la Duraa creé tenerlo todo. 
Dicen los políticos, que no tendrá nada, 
Qui vivra Verrá,
Fué, la del viernes pasado, una sesión 
histórica. Pálido, convulso, StQlypine se 
adelantó á la tribuna. Llevaba en las ma­
nos un papel, como un terrorrista lleva 
una bomba. La Asambtea, sobrecogida, 
sintió-al^^ar, sobre ella la tragedia.
; ’ Y la trágediá era.
La Cámara de Coniercio española de 
París ha consultado á ía de Málaga sobre 
la cónvenieneia de recabar del Gobierno 
francés medidas que protejan la produc­
ción vinícola española de las adulteracio­
nes que se llevan á qabo en diferentes pun­
tos del extranjero; reclamación que há for­
mulado el Embajador de Portugal en Pa­
rís respectos á los vinos de Oporto, Ma­
dera y otro§ del vecino reino.
El asunto ofrece palpitante actualidad, 
porque precisamente en estqs días el Go­
bierno de la República se ocupa en el Re­
glamento para la ejecución de la ley de 1.° 
de Agosto de 1905 sobre fraudes en lá 
venta de vinos y otras mercancías, y se da 
el caso de que en dicho Reglamento se
Cemento Poríland artificial marca “ SAMSON,
S o c i e d a d  Z a l a b a p d o  &  F .  M o n t e s
Fábrica en El Chorro (línea de Córdoba á Málága). Atontada con los últimos adelantos. 
Debido ál perfeccfónamiento de todos los medios de producción, se obtiene Cemento de una 
hornoge|íeidad absóluíá. Análisis constantes en el curso de la'fabricación. *
' : Fraguado lento.—Densidad: 1.840 gr. por litro—Peso específicor 3.146
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7 dias 38 días 90 días 11 7 dfas 38 días 90 días, I
30*0 40.0 54.0 én agua. ii  270 400 594 en agua.
3^0 46.0 60.0 en el aire. |1 285 430 605 en el aire.
M O R T E R O DE 1l: 3 DE ARENA
14.0 2 0 .0 25.0 en agua. 11 126 224 ' 300 en agua.
n.o 2 2 .0 : 30.0 en el .aire.' |1 140 241 342 en el aire.
Él czar bi;dénabaá lá Dpmá entregar á I p®*’®íS3n y castiguen las imitaciones
j_ j - 'l:.- *L “1̂  I nc vitiOG V lif'ArpG iiA nrnnnr»r*iAn trnrjla justicia c,incuenta de Sus mijembros de- 
’cfarados inviolables> pó ce : de éllós serían 
jtízgadps en el acto. Los demás, aguardá 
rían próximas sanciones.
Y en caso contrario, la disolución, que 
desde hace varios meses pendía sobre la 
lasamblea, cual nueva espada de Damo- 
cles.
Stolypine concluyó su mensaje con es­
lías, palabras: ■'
«El czar necesita él acuerdo dé lá exclu-
ocupándose de la ley electoral, tuvo lá|;sión, sobre la marcha. No ha de haber un
osadía, la desaprensión de, pronunciar 
las palabras siguijstites:
«En España, y a lo sabemos, nb exis­
te el censo elec4oral. Elveenso es un 
amafio, una m ^tira^que vicia e} sufra­
gio en su Griben. En unas partes sobra 
en ql una ^ b la c ió n  fantástica, prepa­
rada páfa;^Lfratrde: en otrás se extien­
den las é ^ le s , para supoiiier casas y. ha­
bitantes qué no existenj y en otras se 
convierten las casas aisladas en barrios 
populosos, para instalár en ellas cole­
gias electorales que no se entuentran el 
díA de la elección.
Y con esto,-puede luego una comi­
sión de actas hacer üná operación , arit^ 
mética, descontar los electores verdade­
ros y aum entar todavía una masa de 
votantes fantásticos, que no vuelan por 
la atmósfera, como los espíritus del 
bien, sino que surgen de las sentinas 
donde; séalberga todo lo nauseabundo 
y corrompido de nuestro sistema electo­
ral.» ' ;
Todo eso es una gran verdad; todo 
eso y mucho más ocürre, pero ¿quién 
Ib hace? ¿quién,lo ha hecho? ¿quiénes 
son los causantes y culpables de que 
esa ley del sufragio haya llegado, á set; 
lo que es; de que á su sombra los pe­
riodos electorales se. pqhvierían en épo­
cas dé corrupción, de inmoralidad, de 
Qiianchullos, de robos, de falsedades, de 
delitos y de crímenes impunes, contra 
los que es ineficaz la acción de la jus­
ticia?
¿Acaso ese partido conservador con 
todos sus gobiernos, á quién ahora fus­
tiga el Sr. Moret, y ese partido liberal 
en todos sus periodos d® mando, no 
son los que han convertido la hermosa 
y democrática ley electoral, en el sucio 
y Tepmjnante guiñapo bajo cuyo aspec­
to hoy nos la presenta el actual jefe de 
uno de los partidos pólfticos que más 
han contribuido á ensuciarla y á pros­
tituirla?
¿A quién le cuenta el Sr. Moret todo 
eso? ¿A quUn se queja.de que las ele,c 
Clones en España seán todo eso que él 
dice, y que es verdad?
La ley tal y como salió de los Cuer­
pos colegisladores cayó én manos de 
los gobiernos monárquicos que empe- 
z'^ron á regirse por ella. Én sus artícu- 
íos y disposiciones no se consigna, se- 
guraménte, que deje de haber censo 
electoral;ni que éste, si es necesario que 
lo haya, sea falso; allí en el texto le­
gislativo no existe ninguna disposición 
que autorice las infamias, los abusos, 
las falsedades, los escamoteos y los 
robos que el señor Moret dice que se 
registran en las elecciones y que en 
efecto ocurren, cosa que todo el mundo 
sabe antes de ahora y sin necesidad 
de que é| lo haya dicho; pero, bueno, 
volvemos á preguntar, eso ¿quiénes lo 
han hecho? Esas inmoralidades, co­
rrupciones, falsedades y gatuperios ¿á 
quiénes han aprovechado? (^ue todo 
eso se perpetuara ¿á quiénes les conve­
nía?
Pues á los partidos monárquicos que 
saben que observando los gobiernos 
la pureza de la ley del sufragio no po­
drían vivir, disputar del poder, ni ex­
plotar al país.
¿No caen en la cuenta estos fresquísi­
mos señores que cuando hablan de esas 
cosas, como lo ha hecho el Sr. Moret, 
hacen su propia repugnante biografía?
Y eso es una estupidez, ó el colmo 
de la desvergüenza y el cinismo.
voto eií contra. La únanirriidád debe resal­
tar del escrutinio. De otro modo, dejaréis 
dé merecer su confianza». 
i Era el golpe de Estado, que llegaba al 
¡fin, tras largós amagos angustiosos./La 
amenaza de Stolypine vibró en la sala  ̂
evocando, para los que se sabían conde­
nados de antemano, pesadillas de ergástu- 
las, allá, en lá Siberia maldita del mundo., 
Después, el procurador jgeneral leyó un 
largó informe. Resultaba de las pesqul 
sas policiacas que cincuenlá diputados
los vinos y licores de producción france­
sa; pero nada se diga en él respecto á íos 
vinos y licores extranjeros.
La Viña Americana, áe in-
éerta el siguiente trabajo qúe repróducl- 
mos por los interesantes datos que encie 
rra y de los que se desprenden enseñan­
zas Utilísimas para íiuestrós exportadores;
La decadencia de nuestro comercio de 
vinos de licor en Francia, depende, mu 
cho más que de los fuertes derechos de 
aduana y de los exhorbitantes de co'nsu 
mo, de las imitaciones qüe se fabrican de 
nuestros Jerez, Málaga y otros vinos ge­
nerosos.
Tales prácticas no son de hoy; dema­
siado. conocidos son los almacenes de 
Cette en. que desde hace tiempo se prepa­
ran; el perjuicio fué, sin enibargo, muy 
relativo durante años, no püíliendó natu­
ralmente competir con nuestros vinos 
aquellas imitaciones.
Pero llegaron los aumentos de dere­
chos de aduana para nuestros vinos y fa-
partu
tes
perfénedan á úna sociedad revoluciona-1 chitaron el camino de aquéllos; aumentá- 
ria. Querían, mediante ella, y con eláuxi- ronse los derechos de consumos, ponien- 
lio del ejército, derribar la autocracia, y do nueva traba á la venta de esa catego- 
,proclamar la República.  ̂ ^  'í-
— ¡Es verdad!—murmuró uno de los acu­
sados. Y los otros lé miraron entre asom-1 
brados y rnedrosos.
ría de vinos,jy á medida que el artículo dé 
imitación ha ido penetrando en el consu­
mo, gracias á la baratura, el público, ha­
lagado por los bajos precios y muy indul­
gente respecto al origen—y clarp- es que 
con nombre de origen lés presentan lo 
Reanudada la sesión, quedó la Asam-limitado—ha encontrado al fin tan poco 
blea entregada á sus deliberaciones. Sto- atractivo al artículo, que no lo haconsu- 
|ypine ag.ú.ardaba.somh£ío, pensando, qui- j mido ó solo ha consentido luego en pagar- 
zás, én sus_hijos muertos por la dinamita I lo á precios ridículos.
Bfr TrW9n ifr i
Colaboración especfat de EL POPULAR
SIN VALVULA
Las cóleras rusas no tienen ya escape. 
Desde ahora se concentran en el subsue­
lo, aguardando el momento de surgir, en 
estallido.''
¿Por qué ha disuelto el czar la segunda 
Duma del Imperio? Más sumisa y obe­
diente, nó pudo soñarla. Los cadetés, te-
terrorista. El ambiente estaba cargado de 
rencores.
Dentro, en la gran sala, los radicales 
clámaban sus cóleras «jCedér!» decían 
los de la derecha. «Tal vez, si cediése 
mos!» murmuraban indecisos los cadetes 
Y de la izquierda, salían voces Irritadas: 
«jAbajo el despotismo! iLibertad ó la 
muerte.
Un miembro de la minoría socialista 
Raditcheff, levantóse furibundo. Por uñ 
momento, su voz dominó las mil conver­
saciones' y ,disputas de los asambíeistas.
«—Si la Duma cediese—gritó—tal Vez 
lograría detener, un par de semanas aún; 
él golpe de estado. Pero entonces, se 
atraería el desprecio universal.»
Estaba dicha la palabra. Centenares de 
diputados se irguieron sobre sus asientos, 
poseídos ide entusiasmo loco 
' «¡Sí es preciso morir, moriremos, pero 
Rusia será libre!
i Stolypine salió del Palacio sin llevar al 
czarel ácuérdo pedidOi 
AI día siguiente, aparecía el ukase. La
Ha sido, pues, para España otro espe­
ranza fallida; si nuestra exportación de vi­
nos comunes desaparecía, se creyó al me­
nos qúe nos quedaría la de los vinos gene­
rosos, puesto que no los produce Francia; 
ya hemos visto que por un medió ú otro 
tampoco ha sido así.
Para darse una idea dé cómo haií sido, 
castigados esos vinos en las aduanas fran̂ - 
cesas, vamos á enumerar los derechos de 
aduana que en pocos años se les ha ido 
poniendo: tomemos por ejemplo un vino 
de Jerez de 18°: hasta el 31 de Enero de 
1892 pagó 2.90 francos por hectólitro 
desde l.° de Febrero de 1892, 19.50; des 
de 1 de Febrero de 1897,21.37; desde el 
l.°de  Enero de 1901, 25.20, y como ese 
mismo vino vuelve luego á pagar por con 
sumo, en París por ejemplo, 43.58 fran 
eos, resulta que para llegar al consumidor 
tiene que pagar 68.78 francos hectólitro 
es decir; exactamente 100 por 100 dé su 
valor.
Tal es la situación creada en Francia á 
nuestros vinos generosos sin contar la
ecios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación tíe El Chorro, saco á devolver. Por 
'as de importancia, precios convencionales.
saco de 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, plaza de Convalencien- 
', 9 y 1 1 , Exíjase el precinto.
arjfa especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
, Empleándose en las obras de la Hidrqeléctricá del Guadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, 
Fábrica de harinas de Simón Castel (S. en C.), Industria Malagueña, la Eléctrica de Nuestra 
'.Señora del Carmen de Puente Genil, Fábrica de harinas de ViHanueva del Arzobispo, Fábrica 
híQsaicos La Valenciana de Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras.
■ Tenemos á disposición de los clientes certificado del Laboraíórió dé la Escuela Central de 
Ingenieros ^e Caminos,.Canales y  Puertos- de Madrid.
" Énvíáthós muestras á quien lo solicite.
Dirección y Administración: Avenida de Enrique Crooke Larios, núm. 33 (antes Cortina del 
Muelle). Málaga.
llegado el momento de que recaiga acuer­
dó definitivo entre los firmantes del Con­
venio de Mádrid; sólo así podrá cada 
nación hacer respetar su producción y 
cada Gobierno debe tratar de llegar cuan­
to antes á la solución de tan difícil pro- 
bíeúia.»
Estamos én un todo conformes con la 
opinión emitida: más que en medidas de 
carácter interior para «ada país, debe bus­
carse la solución en el exacto cumplimien­
to dél Convenio de Madrid, y es de la­
mentar que los Congresos internacionales 
de la Propiedad Industrial que cada dos ó 
tres años se reúnen, no pongan el debido 
remedio á los daños y abusos reseñados.
El Reglamento que pronto ha de pro­
mulgarse en Francia, se inspira en miras 
exclusivistas, y como el Convenio de Ma­
drid es la norma que debe regir para to- 
daslas naciones adheridas, las medidas 
para su apiicación deben tener también ca­
rácter internacional y íio nos explicamos 
en éste sentido los recelos del Embajador 
de Portugal en París y de la Cámara de 
Comercio española de la misma capital.
de
"■ ini'iniaaM>'"W*" flw
A Y U N T A M IE N T O
Última esperanza de los evolucionistas, j que hay proyecto de creársela desde el 
desvanecíase en el horizonte, barrida por I próximo año: y que no extráñe el avalúo
los odios del pueblo y el poder.
Bueno. Pero ¿y luego? Las altas clases 
rusas han acogido la disolución con ex 
clamadQnes de júbilo. La multitud reuni­
da en Moscou, con ocasión de las carreras 
de automóviles, entonó el himno nacional. 
Cuando súpo el ukase. Más ¿es que acaso 
compope la nación toda?
Ya sé han .sublevado, en Sebastopol, 
las tripulaciones de dos acozados. La 
Liga revolucionaria militar, sigue sus pro­
pagandas, entre los regimientos bálticos. 
Los obreros refuerzan su s : organismosj 
casi deshechos todavía,después de las úl­
timas huelgas. Los campesinos ignoran lo 
que pasa.-No saben leer, y no tienen más 
comercio social que el de la isba. Pero 
ellos habían enviado mandatarios para 
que decidiesen el reparto de tierras. Y he 
aquí, que, en lugar de la reforma, se les 
priva del sufragio. Porque la nueva elec­
toral que ha de presidir á la elaboración 
de la Duma de Septiembre, está calcada én 
la belga. Los ricos tienen voto. Los po­
bres no,
Saben los grandes duques que Rusia 
les.odia. Cuantas veces se la pida su opi­
nión, hará como hizo en las anteriores 
elecciones, enviar á la Duma diputados 
radicales y socialistas. Por eso quieren 
ahogar sus voces con la máquina 
mática de una ley infame.
que hacemos en estas ultimas lineas: esa 
es la realidad,, solo géneros de esa cate­
goría, con muy raras exépeiones, se con­
sumen hoy en Francia, como consecuen' 
cía de tanta traba.
Pero lo repetimos; no es tanto el impor 
te del derecho como la importancia de las 
imitaciones lü que ha causado la decaden­
cia dé ese ramo de nuestra exportación 
¿es posible hallar remedio? Héaquí un 
problema internacional, propio de cada 
nación, respecto al que ningún Gobierno 
ha hecho lo bástante para solucionarlo, 
pero ante el que el primer interesado, el 
comercio, ha sido indiferente y no ha ayu­
dado á los poderes públicos para facilitar 
una solución. ^
¿Por qué medios obtener yna atenúa 
ción por lo menos? A nuestro juicio basta­
ría conseguir el respeto de los nombres de 
nuestros vinos, como lo dispone el Con 
venio de Madrid de 1891; el dia en que 
aquellas imitaciones no puedan venderse 
con los nombres usurpados de Jerez, Alá- 
lága, etc., mucha dificultad han de tener 
sus fabricantes para darles salida, y si has 
tá cierto punto el comercio que los compra 
hiciera el sacrificio del nombre ante lo re­
ducido del precio, la merma de la venta 
sería suficiente para en poco tiempodu- 
neu- j¡plicar la del producto español.
Hoy, sin embargo> no estamos en tan
La caldera rusa, llena de vapores te-1 buenas condiciones como hace pocos años 
nía una válvula. La fuerza enorme que 1 para reclamar én ese sentido al Gobierno 
ámenazaba abrir sus paredes de hierro, I francés; éste contesta hoy «que iguales 
éarece ya de toda salida. I procedimientos empleamos en España
Durante algún tiempo hervirán las có-j usurpando los nombres de Cognac, de 
leras, con ruido sordo Algunos temblores Champagne y de Bordeaux para produc- 
subterráneos dirán á los videntes que el [tos nacionales que son imitaciones de pro­
agua sigue en ebullición. Y un día, cuan-1 ductos franceses.» 
do menos lo esperen los ciegos de Tzar-J Desgraciadamente tienen razón, puesto 
koieselo, un estampido horrísono anun- j que no son genéricos los nombres de Cog
ciará el desplome de un mundo...
Es ley fatal que las sociedades moribun­
das caven su propia fosa.
Fabián Vidal.
Madrid.
JBl mejoi* remedio para 
enfermedades de la vista
De venta en las principales farmacias.— 
Agentes,, Hijos deDiego Martín Martos. 
fdálaga.
nac y Champagne, como no lo son los de 
Jerez y Málaga. No así se cree en España, 
aunque lo estipula el citado convenio de 
Madrid, y si bien la interpretación de éste 
sé halla lejos de ser uniforme, como lo de- 
móstrambs en el «Congreso Vinícola dé 
Liéja» del pasado año, la tendencia de to­
dos los tribunales es dar razón á los que 
interpretan el art. 4 de dicho Convenio en 
su sentido más absoluto, que es como lo 
interpretan Francia y Portugal en defensa 
de sus productos en el extranjero, aunque 
luego no apliquen en la práctica dicha in­
terpretación dentro de su territorio.
Sin embargo, en el estado actual del co­
mercio de vinos y de la competencia ha
L a  sesión  de a y e r
A las tres y cuarto celebró ayer sesión 
de segunda convocatoria este Excelentísi­
mo Ayuntamiento, bajo la presidencia de 
don Eduardo Torres Roybón y actuando 
de secretario el Sr. Rubio Salinas.
L os que a s is te n
Asisten á cabildo los Srés. Naranjo Va- 
llejo, Ruiz Alé, Fresneda Alfaya, Revuel­
to Vera, Peñas Sánchez, Segalerva Spot- 
tornó, Rodríguez Martos, Rivero Ruiz, 
Mesa Cuenca, García Guerrero, Calafat 
Jiménez, Martínez García, Eloy García, 
Falgueras Cízaéta, Ronce de León, Martín 
Ruiz, García SoUvlrón, Lomas Jiménez, 
Kraüel Souvirón, Sánchez Pastor y Luque 
Vülálba.
A c ta
Leída por el secrétario el acta de la an­
terior,se aprueba sin reparo alguno.
P e tic ió n  de p a la b ra
Al terminar la lectura del acta piden la 
palabra, para después de terminado el 
despacho de la orden del día, los señores 
Rúiz Alé, Falgueras y Naranjo, este último 
paré anunciar una moción pidiendo la nu­
lidad de todo lo actuado por la comisión 
que entiende en el otorgamiento de pen­
siones á artistas pobres.
A su n to s  de oficio
Comunicación del Exemo. Sr. Goberna­
dor civil de la provincia, transcribiendo 
los acuerdos-de la Comisión permanente 
sobré abono del traslado y reposición del 
mobiliario de esta Audiencia^
Enterado.
Otra del mismo Exemo. Sr. en su cuali­
dad de Presidente dé la Comisión mixta 
de Reclutamiento, significando el agradó 
con que ésta 'ha visto eí celo y exactitud 
del personal encargado en los servicios 
de quintas.
Decídese conceder á dicho personal 
una gratificación de 1.500 pesetas,con car­
go á imprevistos.
Acta de la segunda subasta sin posto­
res, para contrjitar la recaudación dél ar­
bitrio impuesíó sobre las aguas de To- 
rremolinos.
Sé acuerda recaudar el arbitrio por ad­
ministración.
Sé consulta á la Corporación si acuerda 
que se aumente con un farol de gas y de 
sistema incandescente el alumbrado públi­
co de lá calle de Siete Revueltas, á su en­
trada'pér la plaza de la Constitución. 
Qiie.&e aumente*
Lo dél d ecan a tó
Persistiendo en ía actitud adoptada du­
rante él cabildo anterior, propone el señor 
Calafat que se interponga recurso contra 
la providencia del Gobernador civil repo­
niendo en su cargo de decano del cuerpo 
médico de la beneficencia municipal al 
facultativo don Luis Gómez Díaz.
El señor Riveró entiende . que ei recur­
so, tal como lo quiere el señor Calafat, es. 
improcedente, pues solo cabe el conten­
cioso administrativo, y para entablar éste, 
se carece de los requisitos indespensa- 
blesr. ;
Propone, por tanto, que se esté á lo 
acordado en el cabildo anterior.
Le contesta el señor Calafat, negando 
autoridad al gobernador para revocar rea­
les órdenes, se extiende sobre el particu­
lar y al cabo de veinte minutos pide una 
suspensión para descansar.
Se le concede.
Reanudada la §esión continua el señor
Calafat, machacando sobre e! líiismp 
tema.
Como califica de ¡lereglas algunas 
las manifestaciones del señor Rivero, ex 
clama el señor Sánchez Pastor:
—Al Papa con ellas.
Sigue el señor Calafat su perorata; con 
sultando reglamentos y más reglamen 
tos.
Hay también su mijita de escándalo 
por interrumpir el señor Rivero y revol 
verse airado el señor Calafat, que maní 
fiesta no estar dispuesto á tolerar ¡nterrup 
ciones.
Ei, que siempre las está haciendo.
' '  Cuando tras largo rato de charla, con 
cluye el orador, rectifica el señor Rivero 
que lo hace extensamente.
La presidencia pregunta si se prorroga 
la sesión y así se acuerda; pero solo hasta 
que se resuelva el asunto que se está dis 
cutiendo.
Habla seguidamente el señor Benítez y 
á continuación lo hace el señor'Ponce 
quien cita un artículo' de la ley que dice 
que los acuerdos dé los gobernadores son 
ejecutivos,y por tanto la corporación debe 
limitarse á cumplirlos.
Si es que en el asunto actual hay perjuí 
do  para terceros, que éstos establen los 
recursos que tengan por conveniente.
Nuevamente hace uso de la palabra, 
señor Calafat, afirmando que el señor Ri­
vero, á su regreso de Madrid, intentó for­
mar un bloque con elementos républica- 
nos, lo que el señor Sánchez Pastor niega 
El señor Naranjo pide !a lectura del ar­
ticulo 175, invocado por el señor Ponce 
El alcaide, que escucha complaciente al 
señor Calafat y á sus: correligionarios 
cuantas veces les viene ep ganas hablar, 
niega lo que pide el señor Naranjo y con 
su voz de falsete, elevada un tanto de su 
diapasón normal, declara suficientemente 
discutido el asunto y lo pone á votaciórr.
Protesta el señor Ponce del atropello 
de que es objeto el señor Naranjo, pero el 
alcalde presidente, señor Torres Roybón, 
no cede.
Se acuerda, por los votos de los conser­
vadores, entablar el recurso coiitencioso- 
administrativo contra la providencia del 
gobernador civil.
Acto continuo se pombra á los letrados 
señores García Hinojosa y Escobar para 
que, representen al Ayuntamiento en el 
recurso.
Seguidamente se levanta la sesión.
Fotografías que hablan
No se dirá, tal vez pronto,en sentido fi­
gurado como antes, este retrato habla, 
aunque todavía la ciencia no hace hablar 
precisamente á los retratos pero va cami­
no dé eilo con los estadios para transfor­
mar diferentes energías físicas en lenguaje 
articulado.
Estos trabajos se vienen realizando des­
de hace mucho tiempo. A mediados del 
siglo XIX logró León Scott obtener con 
su fonógrafo dibujos en las vibraciones 
que producía por la influencia de la voz 
humana en una membranita en tensión. A 
este invento siguió en 1887 el del primiti­
vo fonógrafo de Edisson, que no solo re­
cogía las vibraciones, sino que las repro­
ducía; luego vino el fonógrafo de Berli- 
ner (grafófono), el reformado del mismo 
Edisson, y, ai fin, el telegrafófono de 
Roulsen; luego apareció el micrófono, un 
gran adelanto, el anteojo de aumento del 
sonido... era poco aún.
En 1880, el profesor Alejandro Bell, al 
estudiar las relaciones entre las vibracio­
nes eléctricas y las lumisosas, halló que 
el metaloide selenio varía en su conduc­
tibilidad eléctrica, según esté, ó no, bajo 
el influjo de la luz, y así Como había con­
seguido transformar en el teléfono la on­
da sonora en vibración, encontró el modo 
de transformar por el selenio las vibra­
ciones luminósas en vibracioues sonoras, 
la luz en sonido; así diólá base del proce­
dimiento, por el cual se logrará algún día 
hablar con los habitantes de Ips planetas 
(y ¡qué les diremos!)
En 1893 se vió en Chicago como el mis­
mo Alejandro Bell transmitía despáchos 
telefónicos por medio dé un rayo de luz. 
Ya era algo, pero aún poco. 
Recientemente se han hecho interesan­
tísimas obsejvaciones acerca de la acción 
dé las vibraciones sobre los arcos voltálr 
eos; los trabajos de Siemens y de Dudell 
han probado qüe el arco voltáico puede 
ser teléfono transmisor.
Siemens, colocando un transformador 
en el circuito de una lámpara de arco vol­
táico, y una batería eléctrica, más un mi­
crófono, en e! circuito secundario, hace 
que los sonidos origínales dejante del mi­
crófono transmisor se reproduzcan én arivp 
voltáico; así se obtienen las luces que ha­
blan y que cantan.
No ha parado en esto el adelanto, Herr 
Zacáarias describe en Glasers Annalen, 
periódico científico, un apardtp llamado 
fptografófono, qué es úna marávilla, in­
vención de Herr RuHmer. ^
Consiste en un receptor donde se fijan 
á permanencia las vibraciones sonoras 
de una lámpara voltálca.
En el receptor hay una fotografía, uh 
retrato por ejemplo, muy sensible, que 
se mueve rápidamente como las bandas 
de la misma clase que se emplean para 
obtener cintas-películas de cinematógrafo.
Cuando esa banda se mueve ante una 
lámpara fuerte y las imágenes de las mar- . 
cas producidas en la banda se enfocan so­
bre una pieza de selenio, las varjaCk'nes 
de lá luz se convierten en variaciones de 
resistencia eléctrica, y estas en sonidos 
bien perceptibles; en receptores telefóni­
cos y así se consigue, primero: fotografí.3r 
sonidos, producidos por la lámpara vpl- 
táica; después, transformar esas repro­
ducciones en sonidos reproducibles á lo 
infinito como las de los fonógrafos.
Son, pues, fotografías parlantes y musi­
cales también, si se quiere, de las que 
pronto se verá una aplicación curiosísimá, 
ésta: Sí en una escena de cinematógrafo 
se hace tomar al mismo tiempo qúe sus 
fases movibles los sonidos, las palabras, 
etc., de los personajes, mediante la apli­
cación de un receptor telé.fónlco como los 
de audiciones de concierto ú ópera, perp 
de modo que forme parte del circuito don­
de se halla el fotografófono,á la vez quese 
obtiene la serie de instantáneas de las fi­
guras, se conseguirá la serie de fotogra­
fías de los sonidos que ellas ériijtan... 
etc. Así podría reproducirse la escena en­
tera ante el público; así también el dis­
curso de un orador, á quien se vería mo­
verse y se oiría hablar; así tantas cosas...
Se abre, por esta parte, un an'C.ho camir 
no á gran número de adelantos y  de pior 
gresos de las artes por medio de la cieu- 
cía.
n iE S F D IS IIE O U l
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“LA
El mejor para lávar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E sc rito rio  M en d iv il 5 
T E L E F O N O  210 M A L A G A
DESDE IZNÁTE
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío y de mi mayor consideración 
y respeto: El que suscribe, vecino de la villa 
de Iznate y suscriptor á su bien dirigido pe-j' 
riódico, se permite molestar á V, hoy, pará 
rogarle mande insertar en su muy leído pe­
riódico las presentes cartas (que serán varias) 
pues me propongo escribir unas cuantas, por 
si puedo conseguir el ver en esta Insula Bara­
tarla (que nada de baratátiene, pues bien cara 
nos cuesta), que la ley se escribe para aigá 
práctico que aquí no se tiene en cuenta, ha­
ciendo mangas y capirotes de ella este nues­
tro alcalde, convertido en señor feudal, coma 
diciendo: ¡La ley soy yo!...
Si llego á obtener buena acogida, y merez­
co el ser atendido en lo que pido, le vivirá 
eternamente agradecido todo este pueblo, y 
con él este s, s. q. b. s, va., José Quintero Cle­
ros.
Entro en materia.
Señores concejales del Ayuntamiento de 
Iznáte: Con mucho respeto me permito hojñ 
dirigiros la palabra desde las columnas da 
este popular periódico; desde esta tribuna 
pública, que psrmite trasmitir el eco de uno ¿o 
otro continente, y por lo tanto, en todo el 
mundo será leído en letras de molde el bueii 
comportamiento que hayais observado en 
cumplimiento de vuestro deber: como así miá^ 
mosi cumplís mal, ía opinión pública os juz-1 
gsrá con sü conciencia, pues estoy empeñád0í> 
en denunciar todo, vuestros actos en lo tocart*' 
te á la Administración pública; no solamenté 
sino el pueblo entero que me ayuda, un- 
pueblo de bienaventurados que han hambres 
sed de justicia y esperan ser hartos; un pue­
blo que no quiere a\ás momios-, un pueblo que 
no quiere ya ser esclavo de un feudal que nó 
celebra sesiones públicas como manda la ley; 
un pueblo que no quiere pagar 730 pesetas dq 
guardia municipal sin haberla; un pueblo que 
no quiere pagar ayudante de Secretaria por no 
hacer falta ni permitirlo la ley; un pueblo que 
no quiere pagar 800 pesetas de material para 
secretaría cuando todos Ios'_demás capítulos 
tienen sU cantidad asignada "aparte, un pueblo 
en fin que ya despierta de su letargo y pide 
¡Legalidad! ¡Moralidad! y ¡justicia!
Voy á concluir por hoy; otro día seré más 
concreto, si es que el Sr. Director me dispen-, 
sa su acogida y ya iremos tratando de vucs-' 
tros deberes y de nucátros derechos, pues el 
pueblo está decidido á demandar justicia dé " 
l os poderes públicos.
De paso os advertiré que deáen ustedes ir 
haciéndose de la Ley municipal para que la ' 
estudiéis, yo ya la tengo adquirida hace tiem­
po, y el pueblo conmigo la estudia, y coiho i a 
estudia, lá aprende, y ya. aprendida, os exigi­
ré el cumpllmiénto de ella, y al nb cumplirla, 
en los periódicos se oirán , las voces, porque 
como la prensa es el eco de la opinión, tened; 
por seguro que la prensa nos escucha y nos 
ayuda, y á luchar vamos; pues las leyes nos' 
amparan y los tribunales nos protejen,
Sr, Director, dispénsenos, y digo dispén­
senos porque no soy solo: un pueblo me ajni- ' 
da y yo llevo la voz. Hasta otra y recibe el 
testimonio de mi consideración más distin­
guida y raande á s! s. q. b. s. m., José Quinte- ' 
ro Claros.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la 
temporada de verano un lagar á ochocientos 
metros de altura, con casa espaciosa, sufi-- 
ciente dotación de agua, jardín y toda clase 
de comodidades.
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W I Ü H  DI
fir, fíUIZ de JIZAeHá LAHAJA
' M é < li9 © .““C l e i i l i s t a . 
calle CARRETERIA líúm., 22
Noticias Iha'y 'en loé sékhoé de lá casa slttí|íd$ en- rrlnle dé dicho éMableCifniento aoc^nfe. El, señor Caríjalíedá Jühda Sü
Postalfe^ Wú. ín ú s ic a  --Precio|O jí®^n^Lf^^^^^ flvene'í'^aue
útilregefó á loa lectores de El ^ P u m ;  lóyene. que
-H em os recibido una ^ e / a  rem.oa, pe Nosotros recordamos que ep su día nos
ocupamos del^suntp., hapiendo idéqticq, 
ruego en nornbre de aquel vecíndarip;Tapones j  serrín
Recorcho, capsulas para'botellás, en todos diferentes y completas y
y . tamafios, tapones prppios para entre ellas, «ay bonitas tnazurkas, polkas,
|d ída envistá de! étdío fie la anterior.
Consta eeli  ̂colección de tarjetas, de 20
colores
y droguerías 2 pesetas el millar. 
F á b r ic a  de ® loy  O rd o ñ ez  
Martinéz de Aguilar n̂ .̂  f  Antes Mar-
gaesa) Máiagtt.
lioja Clarete
&ioja Blaiido y 
Rioje. Ílŝ íumoso 
ÜE LA
Compañía 
V io 'co la  del ^
Noi?te d© España
Oe venta eti todos Iqs Hoteles,, Restáurant 
y  IJLramarisiQS, Para pedidos Emilio del Mo­
ral, Arénai número 22 Málaga,.
H é v e s . * i a ,
^A F E  NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
t J ó r t i i í a  d e l  M a e lló  S 5  ,
A cargo del reputado maestro Valentín García
S o r b e t e  d é í  d i a
Crema tostada, Mantecado,
^^ada, Avellana y limón.
Leche meren^
(So ©legidilai im. piso J osefa
lO íg a p té  B a u p i e x i i o s  á ®
4WBH"»”'.... . ■ ' '-n--
Comisión Provincial
Balo la presidencia del Sr. Ramos Ro- 
dfigu€i se reunió ayer la Comisión Pro 
vinctal, adoptando los siguientes acuer-
*^Tprobar él oficio de la Comisión Mixta 
de Reclutamiento, interesando se le conce^ 
da una gratificación al personal afecto a 
Sa sección del ramo por los trabajos ex- 
' traordinárioé en el juicio d ^  revisión de 
excenciones en el corriente año.
‘ Quedar enterados de los oficios .de los 
Ayuntamientos de Archidona, ViHanueva 
del Rosario, Villanueva de Tapia y Cue 
vas de San Marcos, participando no na-: 
ber interpuesto reclamación en las elc^ccio-
Uoc .'it+imomonlB yrfirifirHdsSPn dLrllhs n!5n-
Rafáel
bes últi a ente verificadas en clknbs pue 
blos.
Trasladar á informe dél alcalde la recla- 
tnación de D. Francisco del Río Sánchez 
iiontra cuota exagerada que le ha sido im- 
ípuesta por,el Ayuntamiento de Atájate.
Sancionar las cuentas de las obras de 
"raporación últimamente verificadas en la 
Riaza de Toros y en la carretera de Mála-
Í:a á  Alora, trayecto comprendido entre *i¿arra y Alora."Dejar sóbrela mesa el inforraerelativo a, 
la declaración de responsabilidad de lOs 
alcaldes y concejales de los Ayuntamien­
to s  morosos por débitos de Contingente, 
tiel l .° trimestre de 1907.
Remitir á la Contrata el certificado de. 
ingresos enviado por el alcalde de Arda­
les, y al Juzgado de la Alameda la ceríiíl- 
icación que expide la Contráta del Contin­
gente relativa al expediente de apremio 
epgúido contra el Ayuntamiento de Olías, 
já l que instruye causa por quebrantamiento 
¡üe embargo.
i Designar Depositario de los bienes que 
se  embarguen á los concejales responsá- 
(|bles por débitos de Contingente del cuar- 
totrimestre de 1906.
Aprobar los informes relativos á la re­
ducción del precio dé la pensión del de­
mente Modesto Cabáliero Pérez, reclama­
da por su madre, y á la expropiación de 
terrenos en término de Alora para cons­
truir un c'.mino de acceso á varias huertas 
sitpadas á la izquierda del ferró-carril de 
Córdoba á Málaga.
Proponer al señor gobernador civif, el 
Recordatorio con apercibimiento de inulta 
ál alcalde de Cártama, dé la certificación 
de ingresos reclamada.
Condonár la multa ímpuestá al alcalde 
^3 Alhqurín el Grande, por haber remitido 
fe cuenta y balánce deí l.° trimestre del 
corriente año.
Tener presente, al confeccionar los pre­
supuestos del año próximo, la solicitud dé 
don Nicolás Pérez Muñoz Cerisola, inte- 
íesando que lá Corpotacién adquiera algu­
nos ejemplares de la obrá que ha publi­
cado.
Audiencia
M o r r i l l i s t a
! Por viajar de incógniio en los Andaluces,
ocupó ayer el banquillo el vecino de Alora 
Éartolomé Casermeiro.
. ‘ Dos meses y un día de arresto fué la penai 
solicitada por el fiscal.
' • **I Stispensióh
.'por enfermedaddelletradó Sr. Calafat (dor 
.fencia que, sin embargo, no le impidió hablar 
Oérca de dos horas. en el Ayuntamiento), _ se 
súspendió ayer la vista de la causa instruida- 




Se ha dispuesto pasen á 'Granhda, para ex­
tinguir condena, los reclusos en esta cárcel 




déSe han concedido las siguientes cruces 
San Hermenegildo: .
^.Intanteria.—Teniente coronel; D. Nareiso 
iklacios Caro.
Comandantes; Sres. ,D. Ricardo Willinski 
González, Aurelio Diez Garrido, Gregorio 
cHaqués Montagúd, Enrique Monereo Giralt, 
Miguel López Ornat, Casto Barbásán Lague-
rela, José González Dueñas, Lorenzo Lambá- 
«.i M«.,.roooVac Mariano Fita LoscoyDiodo-rtl anzanares, 
ro Mateo San Juan, , . ,
Capitanes: Sres. D, Pedro Moya Martínez, 
Cándido Grimaldo Fernández, Atiturp Perei- 
ra Eleta y Manuel García Góñzález, y la cruz 
de la misma orden á los comariüKntes D. Ri­
cardo Willinski Gonzáléz,. Casto D. Barbásán 
Lagueruéla, D. Diodoro Mateó San Juan y 
D. José Gonzáléz'Dueñás . . ,
Capitanes: Sres. 0 . Ladislao Ridálgo' Do- 
iQinguez, José Jurado Pérez y Francisco Klein 
Labana.
.primer tenienie: D.Venaíicio Alvarez Ro­
dríguez. . * . - , . ,
Caballería.—D.Ráftilro Gutiérrez Aiartínez, 
Artillería.—Comandante don José Devi Gíí 
jrcapitán don Francisco Franco.
Guardia civil.—Teniente coronel, D..Eduar­
do Lobo; capitán, (Ion;Migúel: Navarro; pr¡- 
-  meros tenientes, don Manuel Cid y don Al­
berto Casal.
Estado Mayor del‘ Ejército,—Teniente co­
ronel, don Luis Serrano Pérez.
Servició para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones; Borbón, sexto ca­
pitán.
valses', bananeras, etc, ete.
Esta preciosa colección es díüna de fi­
gurar en todos los blbtíñiS ^ musiqueros, 
y p o re b f tF ra ío  especial con el autor, 
fes lectores de El P opular la pueden 
obtener por el insignificante precio de ma 
üeseta, con soló presentar esté periódico 
en esta Administración^ antes del 25 del 
presente mes, pues pasada esta fecha ébS- 
tará el doble, como es sú precio corrietite.
A co iáeü tes  d e l t r a b a jo .—Ayer se 
recibieron en el Gobierno civil los phrms 
de accidentes del trabaio relativos A los 
obreros Andrés ÑaVas Eenlle, Antonio Es­
calona Rodríguez, Salvador Rombo Por- 
cel, foáqüín Martín Marín, Juan Mermo 
Leal, Antonio Platero Rodríguez y 
García tuque.
R e y e r ta .—En el Muelle Viejo promo­
vieron fuerte escándalo en reyertarlos her­
manos Francisco y Antonio 
Juan. Sánchez Zapata y Aniomo Sánchez 
Ortega, por lo que fueron detenidos en la 
prevención de la Aduana. ^
G u a rd a  g u r a d o . - - La alcaidía^ de 
Cuevas de San Marcos ha remitido a éste 
gobierno civil un título de guarda parbcu- 
lár jurado, expedido á favor de Juan Ote­
ro Lara, para la correspondiente autoriza- 
ción de uso de armas.
O t?o edificio  ruinoso.—Ha sido de- 
íiüuciádala casan.® 10 de la 
Puente,por hallarse en estado ruinósq, ha­
biéndose desprendido parte de un hueco 
de la puerta de entrada.
S ópaiío .—Ayer tarde_ se verificó en 
el cSienterio de San M^gi^el ci sepelio 
de la Srtá. María Luisa Bustos Pelaez^
A! acto asiStierón numorosas perso-
"^Reiteramos iiuestro pésame á la des­
consolada familia.
A  lo s  el Né|()dááb
dé y Gbfhs PÚMicás dé
Fcriiando Póoví^TYécesitan dos óficialés 
"de aíbaññerfa y uno de fontanero.
Dichas pilazas eHán dotadas con el 
haber mensual de 240 pesetas.
Los aspirantcb deben sus
solicitudes antes dei dia 15 de Julio pró­
ximo.
© © im nciás.—Por infringir las orde­
nanzas municipales fueron denunciados 
ayer á la alcaldía, Júah Díaz López, Eu- 
lália Navarro y él Conductor del coche de 
plaza n.° 204.
ReglPífiOPtO.— sido presentado en 
el Gobierno civil, para su aprobación, el 
Reglámento reformado de la Junta perma­
nente de festejos de Agosto.
D e fu n c ió n .-H a  fallecido en .esta ea- 
pital el antiguo «agente dé Vigilancia, José 
López, Moreno.
Nuestro pésame á la femiha.
F ie s ta s  en P e d r e g a l e j o . E n  la 
primera quincena del próximo Julio ^  ce­
lebrarán festejos en el Valle de los Gala­
nes y Pedregalejo, organizados por dis-, 
tinguidos jóvenes que veranean en aque­
llos pintorescos sitios.
•L as obras d e l P a r q u e .- P o r  orden 
del Sr. Ministro de Fomento, de fecha 19 
de actual, se ha acordado la devolución ai 
Sr. Gobernador de la Provincia, del pro­
yecto de enlace del Parque con la Mma- 
gueta, autorizándole para su aprobación.
R eu n ió n .—Para mañana por ía tarde 
se halla convocada la Junta permanente de 
festejos de Agosto.
P a r te .—La guardia civil del puesto de 
San José comunicó ayqr á este Gobierno, 
los incidentes ocurridos con los cabreros 
él 17 del actual, en el fielato de Teatinos.
H u n d im ie u to . — llamamos la aten­
ción del teniente de alcalde- del distrito, 
sobre el hundimiento,de bastante conside­
ración, que existe en la Plaza de la Auro­
ra, ocasionando molestias álos transeún­
tes.
E n  la  F ila rm ó n ic a .—Ha obtenido 
nota de sobresaliente en el sexto año de 
piano, la señorita Concepción Marín Gal- 
beño, á quien felicitamos.
S a lid e ro s .-E h  cada una de las calles 
de la Grama, Nosquera y Mendez Núñez, 
existe un salidero de agua de Torremoli- 
mos.
N u e v a s  m a e s tí’a s .—En lá Escuela 
Normal de Maestras de ésta población, 
han terminado la cáfíéra elementál,habien­
do obtenido la nota de sobresaliente en to­
das las asignaturas, así como en los exá­
menes de reválida, las Srtas. Francisca y 
Angustias Valfádares Martínez, hijas del 
teniente de la guardia civil retirado, don 
Juan Valladares López.
Nuestra enhorabuena. 
C o rre lig io n a rio .— Hemos tenido el 
:gusto de --aludar en estas, oficinas á nues­
tro querido amigo el presidente de la Jun­
ta Municipal de Unión Republicana del 
Colmenar, don José Rodríguez Molina.
L o s  coiisum bs.-^Nuestro amigo, don 
Miguel García trajo ayer de, Alicante un 
litro de anís vulgarísimo, dé 12 grados, y 
le cobraron en el... fielato del muelle, no 
venta .y cinco céntimos de derechos. 
¿Cabe más explotación?
Desde que Nerón estableció en Roma 
los consumos, no hemos visto exacción 
•tan alta.
Desgracia átróz, espantosa ruina nos 
persigue con esta empresa,
¿Quién nos protejerá? i Esperemos sen­
tados!
«Nuovo, M undo».—Es notabilísimo 
el númerp de esta semana de este popular 
semanario.
Contiene una magnifica información del 
viaje de los reyés á La Granja, de l a Ex­
posición,de. Industrias en el̂  Retiro y dél 
traslado de lós restos, de Vico á España 
Taníbié.i publica hotás muy interesahtes 
de los siguientes apuntos de actualidád;
GuisasOta eh Valencias.—Los ' artistas 
iaureádos en lá Exposición de Barcelona. 
—Ferrer y su aihánté Soledad Vilíaíranca 
paseando por el Retiro.—Don Alfonso XIÍl 
y lá agrícüítufá.—=Lá épnsagracióh del 
obispo de Gerona, etc,, etc,
: X^fejfeio --Á  íás, .lQ del, primero de 
Julio próximo sé Vfeufiéráh en pública sut 
bastá en está fcása cuá'rtel, de la Guardia 
Civil, 3,0 armáü cortás de fuego, 27 largas 
y 18 blancas, ,
Málaga 2Ó de. Junio 1907,-^El primer 
Jefe Bérnárdo 'Ar/dnzjover.
E n fe rm ó .—Hállase enfermo el conce­
jal de este Áyuntámienío, don Adolfo Gó­
mez Coíta, á quien deseamos alivio. , 
A g u a s  p u tre fa c ta s .—El director del 
Instituto ha oficiado al Alcalde supUcán-. 
dolé ,dé las oportupas órdenes para que 
désapárezcan las-aguas putrefactas que
Oifipa e l eslóm áÉ ó é iníéstinos 
xir Eatotímcal át $mz de Carlos.
- ......
la cama de cam
pof: leó Írtiportantes 1.500 pesetas tiomlnalés 
para su pago y cancelación.
l á  UiréééiÓh gehefál de Coníríhüciones, 
y Rertiás aprobó el concierto celebradó cih el 
Director de la Coihpañía del Gaá,para el págo 
de impuesto.
Por la Administración de Hacienda ha sido 
aprobadó el repárto del .impuesto de consu­
mos para él año actual del pueblo de Cortes 
de la Frontera.
Consúltelo Médico QuiriíigS. V Médico Legal
"Hr. V ega  Médjlc
, Bspecial^ta ©a ©nfermedados ronsütfa sólo
Tratamiento de la impotencia.—Horas de coniuUa dejl  ̂«  -
para señoras de eñfefmedades de ía pié y cuero cabellmo de da 4'.>, 
P laza d©l Obispo nñm ero
criado
calli
Es el fabricante de 
paña qué taiító crédito tiene.
Granada, 86 fré'nte'ál águila»
E x q u is ito  v in o  de m e sa  
al natural sin adición de alcohol. ,
. Viuda de José Surédá é_ hijos, 
Strachan esquina á la de Lários.
C e rn e r  as , y  a q u e ta s  blancaB, 
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y del páls Osearías, Rusias, Dóugoiaj' 
toda cíase de pieles finas, chanclos y Cor 
fes,de potro americano dg fe mejor clase 
Átmacen de cúrtidos de Francisco Cus 
tro Martín; calle de'Compañía en el Pa­
saje de Moñsálve n;® 2, frenté'alfeáradm 
del General, esquina ála  de LaTÍps| 
de Compañía. ¡ ,
E n  e l a c re á i tá á b  'e s tab lec itp ien io  
de los Sios.. don Rámóh Ruiz é hijo, Gra­
nada 52 y 54, hay 'á la venta Vajillas la­
bradas y'Estampadas con servicio dé cris- 
’tai, formás modernas con J33 piezas al 
precio de pías 50. :  ̂ , •
El surtido de Cuadros y Espejos qüé éS' 
ta casa ofrece, es extensísimo y sus pre 
cios bien recomendables.
No,se alarmen Vdes. No se trata de un 
ateníadó anarquista ni de ningún terrible 
.explosivo. Se trata de-unos polvos inov 
fensivos para las personas y los animales 
domésticos, pero quedestruyéntodos,los 
insectos; mata la poHife, pulgas, ehiiiches, 
mosquitos, hormigas, cucarachas, e,tc. etc. 
—Hay cajas á,15 y 4ficéntimos;, y sóldse 
venden en la Droguería Modelo, Tviffe 
jo s ,112. y
Por la Dirección general de la Deu.da,y p ia ­
ses pasivas, ha sido concedida Ucencia para 
navegar en buques aacionalés y extranjeros 
mtre Europa,. Africa y Aihérica, al segundo 
enieníe de infantería retirado,don (osé Pérez 
y Pérez.
La Dirección General de Uarabineros ha 
concedido ios siguientes premios de cohstari-, 
-iat. ^
De 5 pesetas al carabinero Francisc^,,. He­
lares y de 2‘50 á los de igual clase Barfelimé 
Díáz Sánchez; Antóhío Montañés Peñás y 
.Vlanuel Gaitán Rosigue?:,  ̂ -
Todos de esta Comandancia.
Por eVminísterio de feGuerraha sido, ,con- 
péíida la pensión' de 273,75 pesetas anuales 
á doña María Guerrero Ti.scar, viuda del ca­
bo de lá guardia civil, Ricardo Nieto Cuevas,
L ija © a  d ©  v a p o 'p e s  e©3?s?©o®. 
Salidas fijas de! piiwto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés;
,^,11 d f  © '
áaldrá el 26 dejunlq para Rio jánelre, fian» 
tos, Montevideo y ícenos Airess 
ici5íiiaaiáj¿¿'
SXJOESO-R®S A . M O N T A R üO N  -w - •
FABRICA DE PIANOS^ , :
Almacén dé músioae instramontoSf
Gran surtido efepianos y armohiufes.ae los más acreditados constructores españoles y ̂ eX- 
tranjeros.-lnstruméntós músicos dé todas cláses.-Aecespnos y cuerdas para toda clase de
Sucurfeles en Sevilfe, Sierpes Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo'dél Principé \2, 
Vénta ^  óontadó á Iplĥ QS Composturas y  «eparaoiones
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. Id. Id. .
Il4id. id. id. .
Un litro id. fe. »
Botella de 3i4 de litro.
Pías.
Despacho de Vinos de .
úrán rfebaja de precios. Cfille ^an Juan de Dios, 26
Ddn Eduardo Diez, dueño de este estableeifeiento, en combmactón de un acredltadecot- 
seehero de vinos tintos de Vahiépeñas han acordado para darlos á conocer al publico de 
Málaga expenderlo á los, siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto légitimb, Ptas. 6*— 
i|2  id. id. id. id.- » 3.—
;il4 idi id. id. id. » 1.50
Un Uíró Valdepeñas tinto legitimo. Pt. .0,45 
botella de 3i4 de litiio. . . . » 0,30
3S o o lv id a r  la s  .señas: c a llo  S an  J u a n  do D io s, »
NOTA.—También hay ,en dicha casa Vinagre legitimo de’ uva á 3 pesetás 
litro 0‘25 céntimos.—Con casco 0‘35 ídem. « x -
iSe garanfizá fe pureza de estos vinos y el dueño de este establecimleníoifabohak ? 
valor dé'5Q pésétas ál 'que dmhuestré con certificado de análris expedido por el Labo 
rat(?irío Múnlcipal que el yinp contiene májerfes agenas al proüucto de la uva.
' para comodidad del público hay lilla sücúfeal del mismo dueño .en..c.4h.e Capuchinos 
:núero,‘ i5.







. ; J o s é  .
- ;■ :M éd íó ó > T v ?s 'M lA n Q r
' Espéciailstá ep cúfeFitiedadés''de Id msítlz, 
Dairtosf> garáantáy Vénéreó; slfiliá V éstóma- 
i ^ dfe l2 á 2.-MOLINA LARlUS,
5.-Í-l6ñ8fgfló3 éhfiyencív»*-..,  ■ .
A R I A S
De la provincia
C A J A  j B f i l í H l C l P A X -  V,





Suma anterior. , . • , . 
Cementerios.. . » . . 
Matadero. . . . ¿ . 
Tablillas . . . . . . . 
Canalones. . . . . . .
Huecos. . . , . . . . 







1 .2 5 2 ,5 0
Total, . . . . 3.314;b9
PAGOS
Instrücdón públicá. . . . . 
Carruajes. . . . . . í 
Recaudador espectáculos . . . 
Maderas cementerio San Rafael . 
Créditos reconocidos. . . .  
Braeficénela . . . ; . . 
Animales dañinos. , . . . 
CañilUeroS. . . . . . . 










R eg reso ,—Procedente de SevHlá há 
regresado á Antequera, e! honocide fabri- 
cánté de esta última localidáá^ dón Rraifi  ̂
cisco Oveiar. de Árap> quéridb afhigo 
éOrfeUgíiQftarfe hU'ehtro. ;
. D os g ra c io so s .—En Teba han sido 
presos los jóvenes Miguel Anaya Cantero 
y Francisco Mesa Sáez,' por .¿puntar con 
una pistola al tren núm. 1, ascendente á 
Bobadilla,
ESfiORéta y  f a c a —La guardia civil 
de Coín y Agujero ha intervenido una es.-
EJ vapor correo francés 
-' ' !E m Íi»
saldrá el 26 de Junio para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterráneo, 
iadOrChina, Japón, Australia y Nueva Ze«
\ m h
V
El vapor trasátlántlco francés
A g m t A m e
Lavabos, Macetas de mayólica, CfistaJeHa, S- 
Luís, Pláíoé para dulces dé boda, Fdháleís, 
Móldüi^as, Azulejos bisefedos, Cristáles de 
luna, Baldosas de vidrió ja r a  solerlag. ':
T a llé íé h  '
' F é l i i
Sucesor de Martin f  
Granada núm. 98
saldrá el 16 de Julio para 
MbhfeVÍdéb y Bueno,s
Janeiro,
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ügarte Barrientos 26, Málaga.
á é  ©, s t© n © ia © .
y
rmWANTES D£ ALCOHOL YÍmCO
' c3n feáos los áerééhos pélááóS,
Gloria de 97 á 36 pesetas. Ia arroba dé 16 2i3 
litros.
Los vinos de su esmerada élaboradón. 
copeta y 'una faca, por careé'ér sus propie- Tinto manchego 5. Valdepeñas blanco y tin-
tarios de la correspondiente licencia de<t oá 5,50. _  . a
uso de armas. i -
S u b a s ta .— El día 20 del próximo Julio 
se subastarán en el Juzgado instructor de
Antequera, un molino de aceite y dos .ca­
sas, sitasen Martes, propiedad de Juan 
ViceTéba.
á 6,®). MontUla á 7,, Madera á D, Jerez 4e 12 
á Ip Solera archfsujérlor á 2<S pesetas. Dul­
ces y Pero-Ximen 7 pesetas, MaesífOs á7,5Q 
pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga eoíor desde 10 
pesetas en adelante. Pajarete dé 50 años 50 
pesetas. . .
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Aíameda 21.
De tránsito y á depósito 1‘50 ffténos.
M A D E R A S
H i j o s  d e  P e d r o  y a l l s . — M á i á g a
Escritorio; Alameda Principal, nura. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y delpais. ,
Fábrica de .aserrar maderas, cállé Doctor 
Dáyila (ahtes Cuarteles), 45.
T f I S  P A S T I L L A S
Total. . 




, El Depositariolmunicipal, Luis de Messa.-r- 
V.9 3.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
De Instrucción pública
: A virtud del concurso de haslado de 1^06, 
ha sido nombrada maestra en propiedad de la 
escuela píibfica de niñas de Rbpda, doña Mht 
ría Manuela Puche Muñoz, con él haber anual 
de 1.650 pesetas, declarando vácante la de 
Cuevas de Vera (Almería), que desempeña.
Id. id. de la de Vélez-Málaga, doña Joséfa 
Peñuelas Anaya, coa 1.375 pesetas, declaran­
do vacante la de Baeza (Córdoba) id. >
Id. id., de la de Campillos, doña Manuela 
Torres Gallego, con 1.100 pesetas, ̂  id. fe de 
01 vera (Cádiz).
Id. id. dé la de niñbs de Alhaurin de la To­
rre don Jesé Ferrer Pascual con 1.100 pese- 
tasj declarando vacante la dé Sierra' de Ye­
guas que desempeña,
Id. id. de la de Marbella, don Antpnio Pé­
rez Ruiz con 1.100 pesetas, id. la de Casares.
Id. id. de la de Fuengirola, don Ramón Gil 
Romero, cofi igual sueldo, id. de la dé Eéte- 
pona.
I Id. id .de la de Teba, don Rafael Carda 
Martin, con 1.100 id. la de El Burgo.
M —...» <W> <|î
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 13.325‘64 ptas.
El Administrador especial de Rentas árren- 
dadas cita á Junta administrativa que se ha de 
celebrar á las doce dql día 27 corriente á Jos 
vecinos de lá ciudad y plaza de Melilla Mp- 
hamet Bou Mohairfet, i Andrés Sola Büenb, 
Amat Mazzamef, José Bueno, Antonio Arra­
bal y josé García/al objeto dé responderá lós 
cargos que se les hacen en expediente- de 
contrabando de tabaco.
ElSr. Delegado d ta á don Serafín Romeíp 
Portas, para que bien .por sí ó por persona 
debidamente autorizada, se presente en está 
Delegación en término de diez dias, á fecbjer 
él traslado de fe Real órden de 20 dé Diciem­
bre de 1906 y certificación de la sentencia dic­
tada por el Tribunal Supremo en el pleito, 
contencioso administrativo entablado contra 
las reales órdenes dp 8 de Marzo y 4 de Agos­
to de 1905, recaída en expediente sobre ti i-; 
buíación por industrial de las almádrabas de­
nominadas Borbate y Zahara.
Ayer füerón remititibs á la , Pirécdpn gene­
ral de la Deuda y Clases pasfeás, 4T cuporiés 
de la deuda amortizable del 4 pot lOÓ interior 
úe '25Q’pésétás, y 3 títiílos dél ámbrtizáblé 5
(BALSÁMICAS AL GREGSOTAL) 
Son tan efltacés, que aun en los cásos más 
rebeldes consiguen pbr lo pronto gran alivio y 
evitan al eñferm© los trastornos á qüe da lu­
gar una fes pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar, durante la noche. Continuando su 
uso sé logra una curación radical
F;p@ei©s .UNA peseta-©aja 
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Már.—Málaga
CATE Y RESTAUEA1ÍT
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
, Plaza de ia Constitución.—Aíd/qgb., 
Gúbiertó dé dos pesetas, hasta fes cinco 
de la tarde. De tres pesetas en adelante, á 
todas hptas. Á diario, macarrones á ía hapó- 
litana. Variación en el plato del día. Queda 
abierta a! público la Nevería. Sorbetes de to- 
dasxlases/-
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle dé San Tolmo (Pa­
tio de la Parra.)
Sociedad AnóMma d© crédííó y  
seguros sotire la Renta Uftiaiia.
La Soéiedad «Tfe é  Ito n s é ^ lE s p a ñ o íá »
es Ja_príiaera y única para gárantizar la rerita 
a los üfóSiefanódj '
Liquida con los dfd|ifefe#íc»8 mensual 
mente; ■- l.-, ' ■ ' ■
Sé responde á todo el tiempo de yacip. 
edil fía ábífertíé? al año, que sé ^terda de 
rerita, se paga,ia prjfiiá.áMál 
REPRESENTACION ,EN ESTA PRmTNU.íA: 
Eariqu© E áu árd o  dé C abrerd 
N d s d ú e r á ,  I S  y
; dades. Entiende que si llegara á consti- 
■ tuirse una región«catafeha aiítónoma, sur- 
gifíá el choque entre los elerfientos de la 
sófidandad:- á sü juicíd Cataluña «o puede 
tener motivo algunoTundamental cfir que^a 
contra las tíentáa.regiones,
Refif-fendose á fe petición de autonoiUm 
para iodos, úqO que sería muy difícil, poi 
í^lalfe de bases para consutuir esas r^ , 
gionés temsiitó la alianza deí señor bal- 
merón con efemffifes del progreso y 
pidió que los republicano» definan su acti­
tud porque la democracia monárquica ne­
cesita saber si puede contar en algún 
mentó con su cooperación. Aplauso».; 
Habla para alusiones el Sr, Alvarez. Dofl 
Mél^ufedes afirmó; que en la m noria rej 
publicana h&ff r®specío de la solidaridad, 
tres tendencias; úíia.iav.orabh, otra sfste- 
máticameiiife hostil y oirá; que juzga cen 
j,rn,oarcialhfed lo búeno y lo malo que í<e- 
tié' fecónoce él éxito del movimiento soit- 
darie aue se explieá por la torpeza de lo» 
abbierffe^ V por las dei pue-
bló cátaián'y t íb ia
fa anarquía y de 8U?p„du^ón frecuente de
las garantías c0ttSíífe:iSv3|i'® Barce­
lona. ■
Protesta de ía llamada Ley 
dones, que, diqe ps énfeacfiiegi
G ra n a d a  84 , frent©  d e l A g u ila  
■ ■ • N B V I B H I A
Qeade fe una, en ^delante avellanáy café 
con leche y íímóñ grañízádo. ,
Por la noche sorbete réllénb, iñaritecado y 
ábfbdfis variados. ‘
VEN -PAN AS  •
Se venden cuatro ventanas á dos Hojas apát- 
ssdas; de nueva constucción y propiaspof stt 
tamaño, para almacén, En esta redacción in­
formarán..
Sedéséá cómpráf ílrlá femáriá éhhuén uso. 
Informarán en esta Administráelfiíi.,
S ©  v o n td ©  é  t jp a s p a s 'a i
u n  tailear d€> X^ito^rafia
S itu ad o  óñ c a llé  d é re a u e lá , Ŝ Ó.
Las sesiones de Cortes
§ J. & i. PitirÉ LIFfeGE I
C Cementos éspeCiálfeS pará toda cláseX 
S  de trabajos. #
i  Las fábricas iriás importantes dél mün- 3  
% do, por Su producción y bondad de sus % 
5  productos. Producción diaria, más de % 
51500 toneJádas., a
^  Representación y depósito. %
^  Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
I  G A S T E L A B ., 5 \
s.Fiesrci -DE ;€H0i:0LilTES
XiA  ̂ABEJA
Chocofetés selectos fábricados con cá­
caos de Guayaquil, Caracas y  Ceylán, 
con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostadps y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras, procedencias.
Tes finos y aromáticos de Chíha. Geŷ  
 ̂ Tari é Indiá.'
 ̂ JDepósito Castelái*, 5
p Sobrinos de J. Herrera Fajardo
CHANDES ALMACENES DÉ TÉGIDOS
CALVO
Esta casa ha recibido importantes partidas 
en artículos de Sedalina desde . 60 céntimos 
en adelante. '
Se liquidan varias pártidas de Blusas bor­
dadas de 4 á  2 pesetas y ,de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballéro eri 
toda SU! escala.
Telas bordadas Suizas. *
Grandes rebajas en Pañería.
Lánks :pa¡ra .fiatislíero á 4 ,5, 6 y 7 pesetas 
metro éñ kdéíáiité.
Tél©ga*áma oílciál
Madrid 20 á las 22. .
Abierta la sesión, el señor Martín Ésco-- 
bar apoya una proposiGióíi modifítíahdo 
las cualidades que actualmente se exigen 
en la constitución para acreditar la renta 
dejos senadores,y después de algunaá pa­
labras del ministro de Estado salvando la 
reserva del Gobierno sobre el fondo del 
asunto, se toma en consideración. Conti­
nua el debate sobre el proyecto de Ad­
ministración de justicia municipal y se 
aprueban los artículos del 27 en adelante, 
hasta las disposiciones transitorias; se 
suspende el debate y se levanta la sesión. 
C O N G H B S O
Al áprobar'sé él acta, el marqués de Ca­
ñada Honda formuia una prbtesfe por las 
palabras, en sentido deprésivas, qué Rró- 
nühcíó.el Sr. Salmerón.
Fotraulan ruegos y preguntas los señor 
res Vega Seoaríe, Montes Sierra, Canals, 
Gandarias, Llpreris, Rahola, Miralles y 
Qarcía Lomas, siendo contestadas por los 
ministros de' fe Gobernación, Hacienda, 
Fomento y Márína; continúa lá discusión 
del proyecto de Ley qué modifica la ac­
tual de alcoholes; usa de la palatira, éh 
cwitrá el Sr.Gífoha y dice que á la vigente 
Ley sé debe la penuria que pádeceh, mü- 
chas familias que vivían de la vitfeul'tufa; 
añade que uno,dé los quebráhíos que pró'- 
ducela Léy consiste ep él origen de lá 
grah jijarte dél alcohol fábricádo éh Espá- 
ña y termina diciendo qué hay qúe íegis- 
lar con árréglo á las condicioríéS de nuésr 
tro clima.
El Sr. Llórente consume el segundo fer- 
nb y pide alterácioiíés éh ei proyecto en­
caminadas á favorecer el aprovéchamiento 
dé los orujos y de los virios avériádo's. El 
ministro dé Haciénda recogió las obsérva- 
ciones de ambos señores, manifestando 
que estudia la manera de reformar el Re­
glamento.
Se reanuda él debate sobre el discúrsb 
delacoroná.
El Sr. Canaléjas habla para ahísíonéá; 
se ocupa de la última crisis y dice qué el 
partido liberal no éstaba agotado’rii divi­
dido y que los conséjos del Sr. M aura/y 
las anuncios de guérra civil impidieron íá 
continuación en el poder; dice qüé la mi 
noria democrática auxiliará á la solidari­
dad para todo lo que haya de justicia éri 
sus pretensiones, pero se opondrá á todo 
Ib que envuelva ámenaza.
Protestó de algunas palabras del séñpr 
Salmerón, per las que pueda atribuirse in­
ferioridad á cualquier región de España, 
Dijo que no le extrañan fes quejas dé (Ca­
taluña, porque son las mismas que se es­
cuchan en toda la nación, pero que no ;es 
justo que los cátalaries tfeten; dé eludir 
•la responsabilidad sque íés Córrespondi 
como á Jojs demás españoles. Manifestó 
que tpdds tienen la mism;a asp¡mcióh, pe­
ro qüé los clamores' pbr él méjorairiiéritb 
no son incompatibles con el amor á la pa­
tria. Hizo una síntesis para definir élcon^ 
éépto de la patria y una sumaria reseña de 
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miento dé desvío, primero j  de Jioátlfidád 
después al Estado éspáñol. ''
Dijo que la solidaridad tenía de buéno 
el que glorifica temporaímérite el sufragio, 
pero noéondbc que para esto se haya for­
mado un bloque donde,se CQnfun-deii eie-r 
mentós sepárados ,por antagonismos, dê  
ideas y por los odios y lop crímenes dé 
la historia.
Agregó qüé él' abolírík lá Ley de iüris- 
: dicciones y cbncédería la autonómíáfínu- 
nicipal
No comprende cómo se pueden cons­
tituir. pequeñas nacionalidades ;y añade 
que las regiones cuando han mostrado su 
personalidad ha, sido para ,poner ,á salvo 
la/Nación. , .
Creé que ía, Solidaridad representa Ib 
áriáéíótiico é lmpbfente^p obra dé
regéti^fácJóri nacional; afirma que Castilía 
realizóésfeerzüs gigahtésGOS para la obra
de nacioháíú^^/esRañola, ^ n  bri!^
mo periodo 'cantó ^  J ia* ^ráS a”






Aludiendo al discurso deí Sri 
dijo que las inteligencias poderosas•SUijiy.I’' 
grandes eclipses. Áfriraó: que ,nb puede 
casarse con el egoisriio de las regibnes- 
la éSPéranza dé recpnsíiíución nacional y 
terminó .raanifestándd qrie si el móvifnien- 
'tO'soiicláriO’prOgresase, íáá Venideras ge- 
nerabiones podrían decir qué no se entre­
gara el pederá los que no sienten «1 amor 
á la patria, porque podrían precípiíarrioav 
en ios abismos del enyüecimíentQa 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión.
Ssí'vicío de la tarde
Del
21 Junio 1907. 
(Recibidos con refraao)
. i>© Narboxiia' ■
Se ha declarado el estado de sitio.
Las tropas acampan'en las calíés. -'VF;;
Afirma fe prensa qué ha dimitido el eo^Ji! 
Tonel de uno de lós regimientos que guar|^ ' 
.necen la capitaL
Témese que ocurran desórdenes, con/ 
motivo del entierro de Ramonei.
Do M á p o l e s i ; -
LOS empleados de tranyíás se han; de-| 
clarado en huelga. ' v
Algunos de ellos: apedrearon diversos ;: 
vehículos de la empresa, rechazando su i; 
acometida la gendarmería./, ; . ,: - /
Varios huelguistas íográron déténer dos 
de los vehículos, incéridiándolos.
Los amotínanos erripezafón á ísvantar 
barricadas, TénieridÓ que iníérveriir la 
tropa. ' ;
Un destacamento de caballería dió fu­
riosas cargas.
Dicese que se han registrado bastantes 
víctimas. ^  :
B© Mantp©]Íioi*
Anoche ocurrieron grandes disturbios 
entre los viticultores y la gendarmería.
Parece que de la .colisión resultaron va­
rios muertos y heridos dé una y oirá 
parte.
. Detenidos por Japolicía ingresaron en 
íá'báfcél^mes d'é treinta viticultores.
Be-Parí©
Asegura ¿c „que de los distur­
bios ocurridos anteayer en Narbona resul­
taron tres müertbs y diez y'ochó heridos, 
ación se háüá consterbáda.•' La pobl i ri  ̂ ^
 ̂ Los oficiales del ejército no encuentran 
nospedage, pues en fondás, hosterías y 
casas paríiculárés se niegan á albergarlos.
Más á© Háipoles 
Los tranviarios piden que se Ies feduzca 
ia jornada de trabajó.
Lia.empresa accede á la solícitíra, pero 
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De provincias
21 Junio’""
„o"tno pn éédáí^fe’tóñj fueron
Hnf?- .. noértad tóis individuos deténi- 
^yer, excepto ocho que quedan se-
Luego
ĵetidos á la jurisdicción rñliitar'
Se practican gestiones paía la excarce­
lación de óstos.
B e Valeiiéia 
Esta madrugada fué pasto de las llamas 
an edificio.




iSs objeto de comentarios la presencia 
5,1 Madrid de algunos de los delegados 
f̂ ncésfes íjiié éstuviéfdn dUfahté eiií'erlíiíib 
¿e 1903 para concertar las bases de tiégO;f, 
dación dé un tratado de Goínt^rclo, á más 
tíe'convenirse el de E.spañí can Suiza.. .
Los delegados d e ja ' hació'p '(cetiná M- 
t«i qne han venido para deberes
de cortesías, no crey.feíi’áo posible que se 
reanuaén las negbdlcíónés, porque la ba- 
jaíjelgs. ímnSJps .ha cambiada pbr com­
pletó la base dq toda concesión por parte 
de Francia^ íqhe líégó, según ellos, en ¡a' 
prórro^  ̂del convenio comercial al líniite 
de’ias rebajas que podía otorgar.
A pesar, de esta versión oficia!, supóhé- 
se que sé hacen trabá|os para eíitabíar 
nuevas negociaciqnes.
.Bictaniéii. ■ '
La comisión' de presupuestos del Sena­
do emito ya dictamen favorable en el pro­
yecto de amortización de acciones eprfes- 
pondieníes á carreteras y obras púbílcas. 
<La Oo]?i?e®p©ndeneia> 
Afirma La Cofféspondencia de España 
que los niilitsares hari elogia do mucho el 
discurso del eiputado republicano, den 
Melquíades; Alvarez,
A
Dicén'lbs militares que yerran grande­
mente quienes los juzgan satisfechos por 
la Ley de jurisdicciones, siendo así que la 
aceptaron.por necesidad.
¿os soltdoi>iós.
Hoy se reunieron los solidarlos, acor­
dando que en la sesión de esta íardq;,hablé. 
Puig y Gadalfach. V
Salmerón quiere intevenif. igUÍól debate. 
E l CffimsEsü d ©  l á  j"  - ■ '
.cíi.11© Tudéseo^  
El detenido por él crinien de la calle de 
Tudescos declaró que había visto al ase­
sino huir per él tei.'ido.
Parece que el dqpóneiííe es niónoma- 
Diaco. ' ;
.El bíCno coníinóá én.el mayor misterio, 
STi que presente ninguna pista.
, N o t i e i a  d e í s m e n t i d a -  
La prensa oficiosa afirma ser inexacto 
que un personaje frártcés vaya .á Berlín pa­
ra desvanecer lá inquietud, que ha causa­
do en Alenjania el acuerdo francoVeápa- 
ñol.
I..cOño
El general Lorio sigue eh' el mismo esta­
do de gravedad.
La escasa variación que en el curso de 
la enfermedad creen observar los médicos, 
tiende, á su juicio, á ia mejoría, 
t)©fsp^#o do la 
En los pasillos del Gongreso fué ova­
cionado don Meiqúiadés Aívarez, oyén­
dose muchos vivas á España. ;
Los solidarios salieron algo abronca­
dos, dicietido muy quedamente ¡Viva Ca,- 
taluña! ' /  ' ^ -
AsisELtos malaguoAos-
En !a sesión del Congreso, Vega Séoa- 
ne trató de lop abuso? administrativos qué 
cometé el Ayuntamie.nío. de A\^laga, 
Lacierva ofreció comunicar la denuncia 
á aquel gobernador.
X.<o&o
El .domicilio dé Loñó es.tá siendo muy 
visitado.
Los médicos se- muéstráii< optimistas, 
temiendo sóio una éorripiicación cardíaca.
La conVálecenciá seFá larga.
Repréisetatanteé
]?@piiDlioanoa 
Para conéurrir á la Asamblea republica­
na han venido de provincias algunos re­
presentantes. / ,
Mañana espera lállégada de ios de­
más. ,
Créese que el número de repreééntántes 
pasará de doscieutps. , .
Las sesiones se verificarán é'h el teatro 
de Variedades, situado en lataile de Ato­
cha, y darán principio e! domingo á las 
nueve y riiédia de la manana.
© u É i t l tu e ió 3 i
pícese que muy en breve sustituirá á 
Loño un general qué nunca ha sido minis­
tro.
Los ministerialeá lo niegan. 
E l c p i m e : ^ d e  l a
calle de Tudóacos
El juzgado trabajó toda la tarde en la 
causa instruida por ei crimen misterioso 
de la calle de Tudescos.
A. pesar de las diligencias practicadas, 
no sé encuentra, el cochero qué debió con­
ducir á V icen ta  á la verbena.
La policía no cree que concurriera 
ella. p
lEstfí V * - ■ i •
^  ou mmiüa püdtt^rpíi nu!h 
 ̂ *áfnbiéñ ,el éohúsaHó íue perseguido, 
I |iéhdosé Gbiigado á refugiarse ert el Grand
M á s  d e  H a y b o i a a
El agente genera! Mr. dhililuliie fué 
aaredídb á tlfb§.., .
Las turbas enfurecidas lo arrastraron y 
arfojáron al ,éáhal.J.
Vanos transeúntes pacífiGos consiguie­
ron salvarle.
H i i e v ®  e t4 0 tiL é jiis?o
ta s  Úiliftias noticias de Narbona anun­
cian un nuevo encuentro, dél que resulté" 
roii doce víctimas. , '
Además fueron .linchados tres agentes, 
y-muertos dos cultivadores.
É e s ia á o
lúa
Da principio la sesión á la hora habi-
íog sé-
Preside Azcárraga,
Gctl{3&íí el Báricb dél GbBiéfiio 
ñores Lacierva y Fíguéroa.
Se Ven muchos escaños desocupados.
Apruébase el acta.
Díaz Moreu pide la substitución interi­
na de Loño.
iesada contesta que3 afortunadamente, 
el estado de dicho ministro no éxige esa 
medida.
§e lévanta Ja sésíóih
El populacho^oéübá él éüartei para im­
pedir qué sé alojen jas tropas.
La sifuacióii es c,a‘da Â éz más tiranté.
B é X í l í S b o a
Sé han Verificááo algunas maniféstacio- 
h’és púbiica.s en contra del Gobierno, que 
la policía ha disuelto, haciendo numero­
sas detenciones.
Se agrava por momentos lá situación. 
m i é  m e  M é n t p e l l i é í ?
Las turbas saquearon el fnercadOi té J 
niendo que dar nüéVás cargas la policía.
Hésüllaron algunos heridos.
Los agentes hicieron varias detencio­
nes.
Be París
L a  sesión  áe  la  O ám at^
A la sesióh' de ia CSibára lian acudido 
hoy innumerables personas.
Reina bastante ansiedad por conocer 
las declaraciones dei Gobierno.
Las fuerzas cóntieiiín á la muchedura
O o B i i ^ r e s o
lia. se s ió n  áe h o y.rT' ,
Comienza la sesión á la hora de cos­
tumbre.
Preside Dato.
Eri el báncb azul toman asiento los se­
ñores y.̂ mpé.djPf 
’  ̂ cátíiára ésíá atiniiadá.
Se aprueba el acta.
A ¡acárate
El diputado republicano señor Azcára- 
íe, repitiendo lo manifestado por el señor 
Salmerón, dice que Castiiij^ es lo que es, 
porqué lo rhereee.
Ápíaüde ia ünión de ios párildos feltr§- 
raos para fines de interés general y expre­
sa su convicción de que existe en Catalu­
ña un pequeño reparatismo, siendo indu­
dable que en algunas regiones ha adquiri­
do personalidad especial.
Maistra
Úespués de Azcárate lisa de ia pafajjra 
Maura y declara que los solidarios están 
obligados/á colaborar legalmente en la 
obra legislativa. , i
Condena las aspiraciones que impliquen
bré, qiie pretende invadir el locdL ; ' ^
'ffiué'stfásé enérgico, pidieti- fJjT bou. justicia en ei caso del eSLofonéiEl gobierno
do carta blanca para obrar como’ las; d i-  P ^ c iá , sin lastimar el espíritu del ejército, 
cunstancias aconsejen, sin prometer absó-j Acusa á los solidarios de carencia de 
luteimente nada;qüe signifique concesión. en tanto que é! Gobierno ha
Se hacen grandes comentarios. i presentado diversos proyectos des'centra-
La inquietud y la zozobra ;se advierte 
en todos ios'sombiantes, ■
A g ra v a c ió n
.Las noticias que se reciben de provlh- 
éias acusan una afrávdfclóh dél cohfiicto. 
M á ís d ©  P á r í é í
Clemenceau ha dicho en la Cámara que 
ha sáifiiádd,.: há-rel motín de Nai'hqna s® 
biéhdosó hOñietido'la tropa.
El gobierno—>añadió—no capitulará ári- 
íe una soldadesca indiscíplinadá.
Terminó Clemenceau pidiendo nn voto 
de confianza para obrar con libériad en 
la represión de ios.disturbios.
B e - O í a s e i í t a .
En el carniao de Hipóles, un automóvil 
que marchaba con velocidad excesiva, 
chocó contra unas peñas.
Las cinco personas qiie iban en el vehí­
culo reeibíérori tales lesiones que fallecie­
ron casi instantáneamente.
Las víctimas son: él príncipe dé .Pesca­
ra, grande de:Españá, raarquésá deRlíf» 
fO) duque; dé Ca|^cegaiéste, itíárqués dé 
iMoíoia y el chauffeur.: ,
El inGéndioídél motor ábrasó los cadá­
veres. ' •
De prdvijicias
; 21 Junio 1907.:
B ©  V a i e i i c i í i
Los alcoholeros se han reunido para 
convenir los medio? de protestar de las 
defieicncias deque Adolece la reforma de
ílzadores.
Elogia la géstlón económicá de los'con­
servadores después de! desastre dé las 
loniaSj diéiéndo que aquella labor les. ha­
dé Acreedores á la confianza del país.
Promete-una verdadera autonomía mu- 
níciphl.
Advietie qii,e jamás Gonc'gdétá nada qué 
aleirié á ia sdberánía de la nación y que 
él Gobierno hará cuanto crea conveniente 
éií bieñ-dél país.
Termina recordando que votó la Ley de 
jurisdicciones y deja insinnar que accede­
rá á su derogación,
Y¡ se da por terminado el acto.
A p 5 ? © b a © ió ji
Ha sido ápróbado él reglamento del 
caudal de aguas de San Telmp, de Má- 
laha.




B l s e t i r s . o  á ©
A l v a r e a s
■ Extracto, para telegrafiarlos, los párra­
fos más salientes del'discurso de D. Mel- 
quiades Alvarez*
Luego de advertir que-en el campo re­
publicano Ji.i,y varias teddendas en orden 
áia Solidaticlad, dice que con la Ley dé 
jijí-ísdícclones auraentafqn las procacida­
des insolentes y ridículás de los patriote­
ros de aquí y de los separatistas .de allá, 
como también $e aumentó el orgullo de la 
intelectualidad de Cataluña, envanecién­
dola hasta el punto de mirar con lástima á
Servicio de ia neclii
Del Extranjero
D íal9D fa2 l
4 por 100 Interior Cóníado„J ^3,00? 82,70
5 por 100 amoftÍzabíe......Jl00,85ÍlÓ0,70
G t a a s  5 por lOO............ ?fl01,50;:iCl,50
Cédulas 4 por 100.:;.........;000,00|0()0,00
Acciones Banco dé España.|451,50íoq0,00 
Acciones Banco Hipotecario '
Acciones C.^ Tabacos........
C a m b io s
París á la vista.................






Oran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á ia lista cubiertos desde pesetas 
1‘50 én adelante.
A diario callos á la Qenovesa á pese­
tas Ó‘50 ración.
Los selectos vinos Moriíes del coseche­
ro Alejandro Moreno, de Lacena, que se ex­
penden en La Alegria.-Li8, Casas Quema­
das 18.
, .C ía 'fé  y  M © v© j» ía
— DE —
R & m á m
SU -ESORES DE MiGULL RONCE
21Juñi’óI907.
B ©  M a n ? to o ñ a
Varios grupos apedrearon la prefectura.
La policía dió nuevas cargas, de las que 
resultaron algunos heridos.
C a r g a
Telegrafían de Narbóna qué la muche­
dumbre abucheó al regimiento de corace­
ros que cuidaba del orden.
Los soldados se irritaron ante las mues­
tras de desagrado de que eran objeto y 
cargaron contra d  gentío, derribando las 
barricadas.
Muchos paisanos respondiéron ai ata-' 
que disparando sus revólvers.
Han resultado varios heridos de parte y 
parte.
B ©  P © i ? p i g B . a s i
Ha sido incendiada la prefectura.
B© Atenás
Un individuo arrojó en la cámara un. 
cartucho de dinamita, que no llegó á esta­
llar.
El sujeto en cuestión fué detenido.
En la cámara se produjo el pánico con- 
siguienté.
Más do FeppigBaiai
Han sido asaltqdis las habitíicioiies del
prefecto.
Ño puedo explicarme, ánade, esa amal­
gama de partidos opuestos y de hombres 
que se odian, tales como los republicanos 
y carlistas.
Yo vigorizaría el poder judicial contra 
los difamadores y luego concedería un 
ampliojautonomismo muníclpaL 
Al hablarnos el señor Salmerón del re­
conocimiento de la nacionalidad ,de las re­
giones, parecíame que habíamos perdido 
la cabéiza.
¿Cómo es posible este fraccionamiento? 
Ninguna región pretendió jamás reivin­
dicar sü personalidad.
En el fondo dé la solidaridad paípiía lo 
viejo y ariácrónico y hay én ella algo de 
desvío é indiferiencia.
Con las ideas del Sr. Salmerón se va 
derecho al separatismo ó á  la disolución 
de la patria, '
¿Por qué inteligencia tan poderosa co- 
ma.la suya sufre esta ceguera y no vé que 
puede dividir á lá  patrié, por la cuál tanto 
luchamos.
El Sr, Alvafez termina su discurso can­
tando nn hermoso himno á Cátstüla.
La ovación que le tributa la cámara es 
unánime y delirante. '
Felieitaeioneis 
Continúa recibiendo innumerablds'feli­
citaciones D. Meiqülades Alvaréz, 
Muchos militares le han enviado tárje­
las.
Faílééimieiito
A lam ed a , 6 y  G asté la r, 22  
Queda abierta ai público la acreditada Ne 
vería que tánto crédito tiene obtenido á car­
go del reputado maestro doíi José Pretel.
Sórbete del día. — Crema de chocolate, 
mantecado, leche merengada y fresa.
Desde las 12 Avellana y limón granizado.
d a , l é  B p ó H
d i aS o r b e t e  d e l
Turrón de Gijona y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado 
y Café con leche granizado.
f REciQ duran te  Da tem po r a d a  -
M & l i o S ' s f  D .  Evaristo Pom'fnguea y  fa-
medio.
Á  Áí&fa, la sefiQfá.de Martos Lafuénté. 
el exprés dé las once y treinta vi­
no de-Madrid el Joven D. Alberto Jiménez 
Fráud.
De Puente Genil, el ingeniero O. 
nio Baéna.
En el tren de las doce y cuarenta fué
Servicio á domicilió sin alteración,en los pre> 
dos. /
R e l o g e r i a
DE
Osciüi* B iebr
Antiguo oficial de D. Garlos Báltz 
T orrijo's , 49,,
, Se , eomóohe'íi todas ¿lases de re­
lojes é'd;íí p|fíé9clga j  ecóíitífrtíá. 
Coinpistáras garantizadas a ópÍÉtlús
Cambios de Málaga 
, píA 20 Junio 
París á k  vistá . .
Londres á la .visíá .
Hariíburgq á íq vísta,
'ÍA g l'J
París I  la vísfa . .
Londres á la vista 
Haraburgo á ia vista
mílíá.
—En el,,exprés de iáS síneo roarchafon 
á Madrid los señores condé'á dé Pinaríj el 
marqués de Carvajal y D. Gon2áfó Sirnó 
y señora.
A Barcelona, D. Camilo Catalán.
DefcíñCíiéii.— Ayer tarde falleció don 
j Francisco Medírfá Ptesencia, activo y 
; honrado dependiente de íd c¿íe» de don 
' Garlos Brun.
Gozaba el finado de generales simpatías 
■ por cuya razón, su muerte ha sido en ex- 
tretho steníidá;
Él siepéfíq tendrá lugar esta tarde á las 
cinco, en el c’ertfefíferio dé San Mígiiel.
Testimoniamos á fa familiá doliente 
nuestro pesar.
G u a rd ia s  m unicipales.-r-H an sldd 
nómbrados guardias municipales de Pá- 
raíifá Márquez Cortés y Antonio
Peñas Llanoá. .
E scán d a lo .—Por escaridaffzár en la 
cañe de la Victoriaj fué detenido anoche
Granada D. José Luis Morales y García 
Goyená, á quien acompaña su espqsa.
Sesión, — Anoche celebró sesión la 
Jimia directiva de la Cooperativa cívico- 
milííaf.
M ed ida  a c e r ta d a .—Se ha prohibido 
el acceso á ia plaza de toros en ia hora 
que se halla de instrucción el batallón ia- 
fantíl.
Espectáculos públicos
Teatro Vital A sa
de 11.70 á 11.95
áe 28,08 á 28.13 _____
í .372 á 1.373,i.Manuel Rebollo A páricio
I OudUtas, — Se han recibido en este 
dé í i .fb  á íl.^ ''Ú ob iernó  Gfvíl la3 cueñtás municipales dé 
de 28.09 á á8.Í3;; dé Aceituno, Cjorrespondientes al
de 1.370 á 1.3721 ú'fiteo trífñésfrr dé 1906 y primero de
A  M adrid .—Ayer tarde en el expreso . . i * « .i,,
marchó á hXmrid, para asistir á la Asam-1 Sepelio .—Eh el cementerio ds Saft M{- 
bléa repubilfeana, nuestro querido dírecfor fué sepeliadp ayer tarde ei cadáver 
doñ José ylnforl. de la nina María Luisa Bustos Pelaez.
Con el njisnio objeto sáídráii liqy para Reiteramos el pésame á la familia, 
la corte nuestros distinguidos amigos los I Oártel.-—Eji diversos escaparates de 
señores don Pedro Gómez Chaix y don, estabíeciríiienfós han quedado expuestos 
Pedro A. Armasa. líos carteles pafá loa festejos de Agosto.
N o tab le  —En los exámenes verifica- f O om isión á  M ad rid .—Prebableraen- 
ads Oii ia Filarmónica obtuvo la califica- ie en la semana próxima saldrá para Ma- 
ción de notable,en el térCéf 8f!o ds solfeo, drid la comisión nombrada en su última 
la Srta. Ddióres Bujalance Soto, hija dé i Junta general por la Asociación Cr.emial 
nuestro particular amigo don Antonio Bu-| dé Criadores Exportadores de vinos, para 
jalance Gómez, dueño del Hotel Colón, i gestionar raodifícacionss en el proyecto 
Enviamos a la,aplicada alumna nuestra | de ley reformando el impuesto de consu- 
más. cordial enhorabuena. | mo á los vinos.
N á^íonalidód-““Se ha cóncedidó na-| V ia je ro s ,—Ayer llegaron á esta cápi- 
cionaiidad espafiola á los súbditos marro-[tal los siguientes señores; 
qüíes don Aarón Gollens, don David Sui- Mr. Clauredó, Mr. Fariña y su seño- 
za, doii Mosés Benzagueil y don Abraham; ra, doña Adela Mosé é hija, don José Za- 
Cherique J. Laszy. j fra, don Juan Tondo, don Juan López Sal-
doiictirsó^—Sé. ha abierto concurso j gado, don Juan Alvafez y su señora, don 
entré tGdós los íngénieros agronómicos del Roqaá M a. Hurtado, don José Antonio 
servicio activo del cuerpo para proveer i Cabreras, don Emilio Salido, don ^ed ro  
trece plazas dp profesores de la Escuela [Gantes, don Casimiro Brun, don Antonio 
Especial de, Ingenieros. Planas y su señora, don Eduardo Merie
E n  cam a .—Encuéntrase enfermo el d i-| ^
rector de ia casá de socorro de la cálle Rodolfo _ Schatz-
t ó S S S " ’  ^  I ? h i l o s ! »  d o n l i S
Deseamos su alivio. I 'i?". >n<latec¡o Benavente, don II-
Debe p re s e n ta rs e .—Para un asunto I cggtro y
A las secciones celebradas anoche en 
este teatro acudió bastante concurrencia.
Los diversos números que integraban 
é! programa fuéron del agrado del audito­
rio, que exteriorizó su complacencia con 
frecuentes aplausos.
Hoy sábado se ánuncía una gran fiesta 
artística á beneficio de los notables arliSd- 
tás Los tres Gamons y el perro Nichi.
—En el espectáculo de este día hará su 
última presentación Miss Marguérlte con 
sus cinco leones.
El Ittiies, despedida dé la compañía.
Teati»© JLai*a
La beílísiiild psimera actriz Mercedita 
Sampedró, celebró anoche sü beneficio 
con el graciosísimo juguete de Vital Aza, 
Lm méomkesi ia comedia da Ramos Go­
rrión, El noveno mándafniento, y el estre­
no de la conferencia psicológico-faininista 
del aplaudido autor sevillano D. Pedro 
Baicañón, pleito del amor.
En las citadas obras, la señorita Sam- 
pedro hizo gala de fas excepcionales con­
diciones que posee como dama joven, 
creando tres ssnguláres personajes y de­
mostrándonos las muchas aptitudes que 
tiene para el arte de Talía, donde se le 
puede augurar un primer puesto entre las 
de sü clase.
El estreno de El pleito del amor, se pue­
de decir que fué otro éxito para la benefi­
ciada, que recibió muchos aplausos des­
empeñando el papel de Porcia.
Los Sres, Espantaleón (padre é hijo) y 
los Sires. Benety y Miquel compartieron 
ios aplausos con la beneficiada y con la 
simpática Srta. Vlctoraro, que cada díá 
progresa más en su carrera.
Sue 'le  interesa, debe presentarse, en la Alegación de Hacienda, don Alfonso Ju- 
rádo Girón
Sin c a p tu ra r .—Continúa sin capturar: 
el autor dél doble asesinato cometido en ¡ 
Santo Pitar.
G anicid io .—Un tranvía mató ayer en 
Puerta Nueva á un pobre can.
C um plim ien to  de u n  c o n tra to .— 
La Comisión provincial ha oficiado ál corí- 
íratisía de la Plaza de toros para que cum­
pla eí contrato en todas sus partes.
E l b a ta lló n  in fa n til .—Adelanta , de 
modo notable la iustrucción del batallón 
infantil.
Los jefes y oficiales serán los siguien­
tes:
Rafael Ramís Silva (teniente coronel), 
José Ramis Silva, José M "■ García Vaien- 
zuela, Rafael Alonso, Emilio Hernández, 
Andrés Gómez Medina, Ernesto Garda, 
Ramón Gómez, Jacinto Domínguez., Mi­
guel y Evaristo Minguet, Rafael' Jiménez 
Cazórla, José Ortiz, Antonio Raggio Cas­
tro, José Bravo Peñas, Miguel Alonso 
Hernández, Adolfo Jaime García, Joaquín 
García Guerrero, Pedro González Vela, 
AntóniQ Gravina Moreno, Adolfo Váz­
quez Tierno, Cristóbal Esteban Torreblan- 
ca y Dionisio Gómez Vara.
Abanderado: Ricardo Gómez Rabadán.
El niño Antonio García Muñoz ha sido 
elegido para cabo de gastadores.
El batallón constará de 500 plazas y 
tendrá escuadra de gastadores, banda de 
cornetas y tambores, carreros y camille­
ros. ;
D e v ia je .—En el tren dé las nueve y 
veinte y cinco marchó.á Madrid el señor 
marqüés de Casa Blanca.
don Tomás 
hermano y don Sebastián iz­
quierdo;
H é te le s .—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer ios siguientes se­
ñores:
Hotel Victoria.—Don Celestino Echeva­
rría, don Emilio García y don José López.
Hotel Colón.—Don Ricardo Mótente, 
don Antonio Salcedo, don Juan Miranda, 
don Modesto Escobar, don Eulalio Nar- 
vaez y don Bartolomé Aranda.
Fonda «Las Tres Naciones».—Don Mi­
guel Moreno é hijo y don Antonio Duarte.
H a llazg o .—Un chiquillo encontró ayer 
en ia plaza de la Constitución dos varas y 
cuarta de tela nueva, que ha quedado de­
positada en la Jefatura de vigilancia, don­
de puede pasar su dueño á recogerla.
TJna'carta. — Suscrita por Esteban 
Planas hemos recibido una carta en la que 
el firmante desea hacer público su agrade­
cimiento hacia el cabrero Lázaro Moreno, 
quien, condolido del estado dé desfálíe- 
cimiento en que se encontraba uná hija de 
aquél,por hallarse sujeta al régimen lácteo 
y no entrar en Málaga los eabreros,le está 
proporcionando gratuitamente las racio­
nes de leche que la infeliz criatura nece­
sita.
Con tal motivo Esteban Planas excita á 
las autoridades para que pongan remedio 
á un estado de cosas que tanto perjudica á 
innumerables enfermos y criaturas peque­
ñas.
L os feste jo s  de lo s  M á rtire s .— 
Anoche hubo velada en los Mártires, que 
resultó tan lucida y animada como las 
precedentes.
Esta noche, velada y música.
C a ted rá tico .—Se encuentra en Mála­
ga el catedrático de la Universidad de
La Enpresa de este teatro en su cons­
tante afan de corresponder á los favores 
que recibe del público, ha dispuesta lo 
siguiente.
Todos los que adquieran localidades 
ó entradas para la primera Sección de hoy 
sabado, tendrán derecho á disfrutar gra­
tuitamente igual localidad ó entrada ets 
la función de tarde de mañana domingo, 
en la que se pondrá en escena por ulti­
ma vez la grandiosa comedia de los seño­
res Alvarez Quintero, El Genio Alegre.
Notas taurómacas
El próximo día 24 se celebrará en ia 
plaza de toros de Vélez-Málaga una corri­
da de cuatro novillos de la ganadería que 
fué de Lagartijo, estoqueados por la si­
guiente cuadrilja:
Director de lidia con obligación de ma­
tar y banderillear, Cristóbal Cabello Fras- 
caeiito; espadas, Juan Maclas Corcerito y 
José Salido él Velétió; banderiliefOs, los 
matadores y Francisco Simón Panaderito.
—Los diestros Mújino chico y Martín 
Vázquez II, se las entenderán con ganado 
de Torres de la Cortina en la plaza de to­
fos de Cabra,el día de San Juan.
—Para estoquearen el circo taurino de 
Linares,cornúpetos de la vacada de Otao- 
la, el 30 de Agosto, háh sido contratados 
los novilleros Gallito chico, Gordíto y 
Martín Vázquez.
Destinos y vacantes
Secretario suplente del juzgado niuni- 
fcipal de Centellas (BarcelonaJ.
Idem en propiedad del juzgado de Lá 
Pera (Gerona).
Idem suplente del juzgado de Foz-Ca- 
landa (Teruel).
Idem y su suplente del juzgado munici­
pal de Posadas de Burgos.
Idem dei juzgado de Fuéntemizarra (Se- 
goviaj.
Auxiliar de cuarta clase, oficial de la de 
cuartos dei Tribunal de Cuentas del Rei­
no, sueldo anual2.000 pesetas.
Cátedra de Metalistería (repujado, cin­
celado, etc.) de la Escuela Supérib'f de 
Artes Industriales de Toledo, dotada con 
el sueldo anual de 3.000 pesetas.
Ayudante de la sección de Ciencias con 
destino al Instituto de Huelva.
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Ha falfecido en esta corte el señor La 
bastida.
■ B e ñ o
El general Loño pasó la noche con al 
guna intranquilidad.
Luego reaccionó bastante.
t5 llM piÍS Í3 lÍ© M tÓ
El crucero Extremadura representará á 
España en Burdeos.
' Éste viaje tiene por objeto saludar á 
Mr. Fallieres con motivo de su visita á di 
cha población.
Beseánso domii&ieal
Una comisión de papeleras ha visitado 
al ministro áe la Gobernación, pidiéndole 
el descanso dominical.
Lacierva prometió interesarse en el 
asunto.
A  Ba Gi?'a»jia
El domingo irá á l á  Granja el señor 
Maura.
La luz de la linterna de Agustín de Avila interrumpió 
el razonamiento del duque, que sé puso violentamente de. 
pié.
No había podido sentir á los alguaciles, porque,estos 
habían adelantado cautelosamente, y la alfombra de la habi­
tación anterior había apagado el ruido de sus pisadas.
El duque adelantó colérico hacia los corchetes poniendo ma­
no á su espada.
—lEh! téngase vuecencia, señor duque de Uceda, dijo Agus­
tín de Avila, y dese preso al Santo Oficio de la general Inqui­
sición.
El Sf. Azcárate há sido 
de la minoría republicana
nombrado jefe 
del Congreso.
Pasó algo frió, algo parecido al pánico por todo el ser del 
duque de Uceda.
—¿Preso yo por el Santo Oficio? dijo. s; '
—Sí, excelentísimo señor; y de orden de su excelencia ilus-
trísima el señor inquisidor genera!.
—̂ ¿Y de qué se me acusa?
—No replique vuecencia, no resista; pbr-que empeorará su 
causa, dijo secamente Agustín de Avila: sígame vuecencia.
—Soy grande de España.
—La jurisdicción del Santo Oficio alcanza hasfa el rey: 
por tercera y última vez intimo á vuecencia que me siga.
El duque no se atrevió á insistir por miedo al Santo Oficio, 
y siguió á Agustín de AvHa.
Este era el diálogo, cuyo ruido-había llegado, aunque con­
fuso, hasta doña Ana.
Cuando ésta llegó á la cámara que habla quedado á oscu­
ras, dijo; ^
■—Señor duque de Uceda...
Nadie le contestó; pero de improviso se abrió la puerta de 
entrada de la cámara, y á la luz de una liat^rna, que traía un 
hombre que había enírádo vió q«c no estaba etrella el duque 
de Uceda.
Comp Ja linterna dejaba envuelta en Ja sombra á la persona’
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que la llevaba, doña Ana creyéndole el. duque de Uceda le 
dijo: . ;
—¿Qué nuevo atrevimiento es éste?
-Entonces detrás del hombre de la linterna apareció una da­
ma envuelta en un manto.
—¿Qué es esto? dijo doña Ana retrocediendo sorpren­
dida.
La princesa se echó atrás el manto, y se dejó ver á doña 
Ana pálida, colérica, trémula.
— ¿Donde está su alteza el principe de Asturias? dijo con 
toda la altivez y todo el dominio de la magestad que manda 
para interrogar, y que interrogando amenaza.
Doña Ana retrocedió aun pálida, espantada, asombrada,
Don Rodrigo seguía á cierta distancia á la princesa, esten- 
diendo el brazo en cuya mano tenia la linterna, y quedando de 
este modo más envuelto en la sombra.
—¿Donde está su alteza el señor príncipe de Asturias? repi­
tió la princesa con doble energía.
—Yo no sé, señora, dijo doña Ana que había meditado y se 
había rehecho; ignoro por que vuestra alteza me hace esta 
pregunta.
—Se que el príncipe mi esposo ha entrado en esta casa, y 
que ha entrado por vos, dijo la princesa.
—Pues permítame vuestra aíteia que la diga, contestó doña 
Ana, que sabe más que yo.
— ¿Y por qué estáis vestida á estas horas? ¿por qué no re­
posáis? exclamó la, princesa como haciendo un cargo á doña 
Ana.
—Acostumbro á recogerme muy tarde; cuando me rinde el 
. sueño.
—Mostradme vuestro aposento, dijo la princesa.
—Pase vuestra alteza, dijo doña Ana, levantando la cortina 
de la puerta de la habitación anterior á su camarín.
La princesa pasó.
i
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m B iL P úP W L éA m : Sábadó 2 2  de Junio de 100ir
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días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á laCuran segura y radicalmente á los ci primer-a aplicación.
R . p e s e t a  ü ¡ ¡ UNA P E S E T A "
En todas las famiacms y  droguerías Culdgáo coalas imitadones. “  ^  ^  "




I P e p ó s ito  C e n tra l:  L a b o r a to r io  Q u ím ic o  fa r m a c é u t ic o
a l  O - t A a ^ r a o o l
ítos É Cal I É  Sosa | (¡i|acoL Pfeááa ei la l i p i e i  ie i j
de F. del Eio Guerrero (Sucesor de González Marfil).-^Oompañía, 28.-^Málaga
4  nuestras Sucursales para examinar los
de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vai­
nica, etc., ejecutándose con la Máquina
I>oinestieá bobina central
ífnlllo Wrf Sf emplea universalmente para las familias en las la-
bores d&ropa blanca, prendas de vestir y otros similares 
Máquinas para toda industria eri que se emplea la costura
■■ ¡ ¡ C A I i L O S !  ¡ B F I S S A S I !
Jamás deian de dar resultadcs. No duele ni mancha. Estuche ¡¿con frasco pincel é instrucciones.
¡ ¡ U N A ,  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y G.‘ de Barcelona, PEREZ 
TINYVELASCOy MARTIN y DURAS de Madrid. '
Sr. D. Mateo Gbnzález Marfit—Mny %r. mío: Después de diez y seis años 
que venía padeciendo de un catarro broncopulmonar, agudizado de tal manera 
en algunas ocasiones, qtie pusoén gran peligro rni yida, he temado por pres­
cripción facultativa su excelente preparado la E m iiiis io iu -M aífii a l  Cína- 
y a c o l ,  con tal maravilloso resultado, que han desaparecido los pitos que tenía 
constantemente en el pecho, los vómitos biliosos cuando rae levantaba y la tos 
sobre todo, que en algunas ocasiones era tan fuerte que me quedaba algunos 
momentos asfixiado y caia ai suelo'sin conocimiento, hasta el extremo que 
en más de una ocasión me he producido fuertes contusiones.
Hoy la tos es excepcional, y como creo que habrá muchos enfermos como yo 
me encontraba y he visto el resultado práctico personalísimo de su maravillo­
sa preparación, no tengo inconveniente alguno en hacerlo publico en interés de
los pacientes y  com o m uestra de reconocim iento hácia V.
Le ofrece su casa y  la seguridad de la consideración más distinguida su afec­
tísimo S. S. Q. S. M. B.—fagn For^f.—Sic. Mártires. 17.
Todos los
inas “SiNGER,, para coser
isetas 2‘50sep¡iíiies:--lidiS8 o! fWrado qaeseda gratis
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España ADCOCK y 
S a c m 's a le s  en, l a  j f r o v in c ia  d e  M á la g a  
M álag ra , 1 A n g e l,  l . —A n te q n e r a ,  8 , l i is c e n a ,  
, B o n d a ,  O, C a rre a -a  E s p in a l ,  9  
V éless—M á la g a ,  M e rc a d e re s ,  '7, '
G.a.
R e v e n d e  ^
. En precio, módico se vendé 
una bonita casa situada en (alie 
GJi„irru:a, antes Paniaga, níjae- 
ro 2S,'(3arrió de la Trinidad./ ' 
Darán fSSÓn, Alamos 26.













S Á N D A L O  P I Z A
M I L  P E S E T A S
Flan
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Hue voi son las 
siguientes: -
Fresa, Pina, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pístacbk). •
H e ia d o s-C o n  el F l a n - H u e v o l  
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que 
transvasar la crema fria á lá máquina 
heladora
Precio 65 céritimos cada cajita
Al por mayor Compañía M n o v o l,  
S a n  S e b a s t iá n  ••
__________
A  KÍNARIAS. Premiado con medaií.,.., -.ro «n la Exposi- 
Premfn Concurso de París, 1895, y Gran
^  Suez, 189b. Exito creciente desde 187s! Unicas 
por Reales Acñdémias de Barce- 
vanas corporaciones científicas y renombrados 
■ M- prescriben, reconociendo ventajas so-
ríL o  o ’ realea.-Fat'jmaGia del Dr. PIZÁ,
-i^o. 6, Barcelona, y principales de España y Amóri- 
sa. ae remiten por correo anticipando su valor.
D. intoiio Man Blanco
Cirujano Bentiista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in- 
, mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.





G r a n a d a  1 0 6  ( e s q u i n a  á  l a  c a l l é  d ©  S a n  A g u s t í n )
Álmacén de vinos y
12 bote- A rrobas 12 bote- Arrobas
lías sin ' lias siU:
V T O S  W .  V t m  'PADi MUSA sin casco en vases v í ' W O S  F i H O : S
D E S A N L U C A R ' ,
sin casco en vases
V I N O S  T I N T O S
Ps. Cts. Ps. C ts, Ps. c ts . Ps. Ctó,
V ald ep eñ as ex tra  desde. . , 4 > 7 Solera fina . . , ¿ . .................................. 8 14
» C e p a  M acó n  . , 4 5 0 8 30 > superior , . w . . , 9 > *
» » especial . 5 > 9 » olorosa especial E L  T R O L E . . , I I *
, T in o s  ,M Ó S  i ) E L . I 0 £TE DE E SPA lA
M anzanilla fina . , , - ■ • - - ' r  • • 





R ioja pasto .- . . . .  . . . 
» E3tilo, M edoc, Burdeos' y  BorgoBa,
5 ' > • *
» olorosa ¡ . . . .■  . 





desd e ..................................... ....... .






> A € Í I I A M I > I E I I Í T E S
■ Tinos BLAÍÍCCS '
F lo r  de anís, la  botella, pesetas , 1*25 
D o b le idem  » » , . 1*50
Se eo  (de los montes de M álaga) desde . 







T rip le  idem  » » , . ■ z ‘¡ o  
» E sp e cial E L  T R O L E  ■ . , 2‘ 2S
35
40
» A ñ e jo  . . . . . . 7 > 12 50 .
» T rasañejo para enferm os . 




8 R O N ,  C A Ñ A ,  C O G N A C ,  G I N E B R A
L ág rim a  . . . . . . .
» Trasañejo para enfermos
■ • ■ 7
l8
5 0 12
3 0 Y  P T G O R K S  D E  T O D A S  G L A S E S
P edro X im en desde . . . .
» T rasañejo para enferm os , 









> F r e e i o ©  s i n  c o m p e t e n c i a
» , T r ^ a ñ e jo  para enferm os i8 3 0 50
S e g u r o s  c o n t r a  I n c e n f l i q s
Gomuañía Inglesa
a R A N  D E P Ó S IT O  D E  J A R A B E S  P A R A  R E F R E S C O S
Elaboración puram ente de flores, frutas y  raíces. C la se éxtrafiaa  en zarzaparrilla, limón, naranja, fresa, grosella, fram buesa  
p iSa. plátano, ele., etc .—Precio del litro con casco, pesetas 2. ’
N O T A .—D e sd e 7 J|2 arroba en adelante, en toda clase de vin os se hacen precios especiales. E s ta  casa cuenta con nn bien m on- 
m ontado seryicio á  dom icilio, sin aum ento alguno en los precios.
A r i n o  d e  B a y a r d "
Feptona Fosfatada
los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—CÓLLIN y C.a. París
C A F É  H ER VIN O  MEI5IOINAI-
del Boctov MORAILES
N a d a  m ás inofensivo ni m ás a ctiv o  para  los dolores d e cab eza, ja q u eca s,  
vah ído s, ep ilepsia  y  d em ás nerviosos. L o s  m alqs del estó m ago, del h ígado y  
lo s' d e  la  infancia en g e n tra l, se curan infaliblem ente. Buenas bo.Ucas á  3 y  5 
pesetas caja.— S e rem iten por correo á  tod as p ártés. *
L a  correspondencia. C arretas, 39, M adrid. E n  M á laga , farm acia d e A , Prolon|;o P
Artículos convenientes
Alcohol industrial ecoijómico para lamparillas, barnices, etcéte­
ra cremas y betunes para el calzado, colores inofensivos para los ar­
tistas del teatro, aguas de colonias, agua de la florida legítima, tóni­
cos, tinturas y renovadores para el cabello. Droguería de Leiva. 
Marqués de lá Paniega núm. 13 (antes Corapañia).—MALAGA.
Ronda
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada nú- 
mero 1^6, segundo. _____ •
Se vende
Un carro forma alicantino con 
muelles y tordo propio por su 
tamaño para todá clase de repar­
tido. En esta administración in- 
formarán. _____
T a l i ^ j p 'd © ....
encuadernaelóii
. ' -  DE -
Francisco de Viana Cárdenas
Calle de los Mártires 11.
Se encuádérnan las nove­
las, «El 93> y «El Cocinero de \ 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel. _________
por temporada una magnífica ca­
sa de campo en la hacienda «Vi­
rreina alta» junto al Guadalmedi- 
na, con camino de carruaje has­
ta la puerta. Para su ajuste calle 
de Moreno Mazón número 15.
Taller de’̂ pintüra"™ *
DE
boeel lnriqRe Jarak
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras, 
en hierro y en Crista!, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 9 .-  MALAGA 
Casa fundada en 1867
Se alquila
un piso bajo en calle de la Victo­
ria, niimero 40.
Darán razón en ía tienda esta­
blecida en dicha casa.
m m
i
Sociedad i a o i i i a  Florida.” C Ó lD I I B A
PEIMERAS m a t e r ia s  para ABONOS.
STJPERFOPATOS de todas graduaciones
.Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
ÍSl o  ®  concentrados para todos los cultivos,
piSP garantizando su riqueza.
Bra.owsa.1 &n MáÍB,ga, Salitre 9
M A Q U I N A S  A G R Í C O L A S
- is ..x -:sE ¡.se i’o  - A S I L E S  ~ s- a o i ^  jf .A
Arados BRABANT y RUD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba; Conde del Robledo, núm. l.
JDipeetos»: Juan H« Seliwartz
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva^ 260 millones de pesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Gompañía efec­
túa los seguros á primas eqyiíativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad d e ,lo» accionistas de es­
ta Compañía,-contrario' al principio establecido en Casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida dei capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos récursós de que dispone ía Compañía, ofre­
ce á los asegurados, la más sólida gárariíía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te- 
.ódriguez, 39 pral. ______•. __________jón y
CéBtimos ide peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden dé madera de Eu- 
caíyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barniéíí d e  vino, con arcos de hierro.
Darán razórJ-Hijo y Nieto de F. Ramos TellesrMál ^ .
cómoda casa de campo, de inmejoraíjieí condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino dé tijédas, con ocho habita­
ciones én planta alta, cinco en la baja,'cuadfái\ cochera, corral para 
gallinas y media fane,o;a de tierra-huerto con riego. ,>
Darán razón en esta Administración ___
Compañía de Masageríes.'
. Maritímes de Marsella
Esta magnifica línea dé vapores recibe 
mercancías de todas clases á fléte corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos les de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, _,en
combinación con los de la COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá- 
ia ja cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles, pueden; dirigirse á su representa-uíe 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ug^*'te__^rrientos^_^^6j^
Gasa fundada en 1873
GIMENEZ-CUENCA
TI MI ^^¿T'PPÉDICO 
P a s i l lo  d e  G u im b a rd a ,  n ú m  S
(PRÓXIMO Á LA iglesia DE SANTO DOMINGO)
6 curan toda clase de d e t a m id a S d f  S t f
7i/t Y ’̂''^^?xposiciones españolas y extranjeras, con
.Medallas de Oro, Gran Diplonta en el Congreso internacional de Hi­
giene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
P ara  loslieJados
El abastecedor de Jas neve­
rías de Málaga y su provincia 
ofrece al público barquillos,, y 
barquillos paja á 20 céntimos dó- 
cena.Esquilache, 8(antés Horno) 
Perchel. Sucursal Cisneros, 47, 
tienda de comestibles frente á la 
casá del Abuelo.
■ nKanaHOfaBnaBBsaenHBiaBvnHBaainBnBni
M u e b l e s
Dormitorio completo estilo in- 




piso comodo y económico en la 
Huerta de la Palma, frente al fí­
late de Morales, y una planta bar 
ja Calle Ventura Rodríguez, con­
tigua al Cuartel de la Guardia 
Civil, con portal, almacén y co­
chera. Informes Confitería de 
«La Cubana», Puerta del,Mar, 3.
Se sirven ' fresas .todos los 
días á domicilio,
'’̂ ~ '^ ^ ^ ¥ i í s ^ á L s a
un establecimiento de; vinos en 
, el camino de Antequerá (Teati- 
nos) fuera de) radio. Para infor­
mes, calle San Rafael número 12.iiM—l■ lll̂nfn̂ iwtiiiíaii ■im n»» l̂ llllllll̂ 'n̂il■ ^̂̂ l'lllllnŷ■ ■̂llll
Comisionista
Se desea'una persona de bue­
nas relaciones para trabajar artí­
culos extranjeros de fácil venía 
en esta y su provincia.
Condiciones facilitarán calle 
Ferrándiz 19 de 1 áZíarde.
Inútil presentarse sin buenas 
referencias,_____ • _____
TiTiíioTjBottiu, Pai?fs
Anuario dé Comercio, Industriad
Se consulta en todos
los peises del Globo. 
Para anuncios y libros de 1908, 
dirigirse, antes del 15 de Agos­
to, al Corresponsal D. Pablo Ga- 
geb Calle Shnonet, 2, Málaga.
BB M M
A i x u o s i e é a
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de,una casa.
Entre ellos hay un-precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de márinol.
Una , cama d,e matrimonio de 
elegante-construcción.
Un estrado de Viena,
Un tocador lavabo con tab 1 ero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de coniedor y oíros muebles, to­
do en perfecto estafiío conserva­
ción.
En esta Adínlnistración infqr- 
.marán. _____________•'
® e  ■ v e n d .e n  
todos los utensilios de uiia cer 
vecería y parte de un estableci­
miento de bebidas.
Informarán en esta Adminis­
t r a c i ó n ^ ______ , _____
S e  v e n d e n
Una mesa de doce cubiertos 
en veinticinco pesetas,. Otra de 
nogal seminnevá dé-seis cubier­
tos. Dos de mármol rojo, pié de 
bronce, propias para jardín.
Vendeja 17 principal.
OSeiar'1E©’‘é a rb ^ ^
Se necesita, uno. Informarán 
Pasillo de Santo Domingo nú- 
mero,22.
■0
144 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Don Rodrigo se vió obligado á acercarse á doña Ana, que 
permanecia levantaiido el córtináje.
La princesa se había alejado, entrando en el camarín.
—¡Ah! ¿sois vos? dijo en voz baja á don Rodrigo, recono­
ciéndole al tenerle cerca.
—Sí, dijo rápidamente don Rodrigo; nada temáis; confiad 
en mí.
Y pasó.
La princesa no pudo oir este rápido diálogo, porque cuando 
tuvo lugar estaba en el camarín.
Entró don Rodrigo y tras éi doña Ana.
La princesa miraba en torno suyo con ansia^ á su despecho, 
porque no habla encontrado al príncipe. No había podido re­
parar que la puerta de servicio que estaba juiito al tocador, 
estaba disimuladá por la tapicería.
De repente vió sobre un sillón el capotillo y el sombrero de 
un hombre.
Se acercó y tomó el sombrero y le examinó.
Estaba mojado; pero lio tenia distintivo alguno por lo que 
aquél sombrero pudiera suponerse del príncipe.
Cualquier hidalgo podía usar un sombrero semejante: era 
simplemente de riquísimo castor.
—Aquí estaba un hombre, dijo la princesa, •
Y bien, señora, sí; aquí había un hombre que al sentir 
ruido en las habitaciones inmediatas ha eseapado; pero 
esto no prueba que ese hómbre fuera el príncipe de Astu­
rias.. ' ■ ' ' ■
—¿Quién era, pues? '
, t- N o puedo, ni debo decirlo.
¿Con que es decir> dijo la princesa, que una de mis ca­
maristas recibe de noche en su aposento las visitas de un 
hombre?
Doña Ana estaba cogida en lo relativo á su honor, y no se
le ocurrió más que la  siguiente respuesta: '
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CAPÍTULO XII
B e  ©ómoeipMfiicip© de Asturias-cosnoeió 
muy'á su despeeiio, que su esposa va­
lia m^s que lo que él peusal^a, y  que el 
m arqués de Siete Iglesias era más 
íiombr© que lo que él creía.
Veamos lo que había sucedido.
Agustín de Avila y los dos corchetes que le acompañaban, 
habían penetrado en la cámara, donde á oscuras, en una situa­
ción poco noble, irritado, contrariado [estaba el duque de' 
. Uceda. .
—-Me ha ganado por la mano, decía este, poco antes de 
que apareciese Agustín de Avila; me ha engañado: confia de­
masiado en su hermosura y cree haberme dado un golpe de 
gracia lAh! me vengaré, me vengaré fde lína manera terrible: 
ese estúpido, ese miserable don ,Francisco de Coutreras se 
ha vuelto loco: pretende reemplazarme, apoderarse del prínci­
pe, sugeíándole, haciéndole su esclavo por medio de su hija... 
iah! ¡lo veremos, señor mió, lo veremos, y lo hemos de ver 
muy pronto!
B o l e t i u  O f le ia t l
Del día 21
Anuncio de la Administración especial de 
Rentas arrendadas, citando á varios vecinos 
de Melilla para Junta administrativa.
—Citación de la Delegación de Hacienda.
. —Edictos de diversas alcaldías.
—Requisitorias y edictos de diferentes juz­
gados.
—Continuación del proyecto de Ley sobre 
régimen de la Administración local.
— Idem de idem de Ley electoral.
Kegi®ti»o civil ,
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Salvador Pérez García, Josefa 
Jiménez Segovia y María Mata Domínguez, 
Defunciones: Beatriz Ortega Campos, Aíi- 
guel Narbona Jiménez, Andrés Pallás Yuste y 
Carmen del Pino Gálvez,
Juzgado de la Alameda 
Defuncione.s: Antonio Recuerda Murillo, 
María Bustos Peláez y Clotilde Jiménez Ca­
rrasco.
Matrimonios: Carlos Crovetto Vidal con 
Nieves Jiménez Navas.
juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Dolores Doña.
Defunciones: Juan Cleris Ortega, Juana 
Anoria Pérez, Dolores Bueno Bueno y Fran­
cisco Martes Montilla.
N o t a s  m a r í t i m a s  • ■
Baques entrados aver 
Vapor «Penínsulai», de Gibráltar.
Idem «Bastía», de Hamburgo.
Idem «Cabo San Vicente», de Algeciras. 
Idem «Melitón González», de Cádiz.
Idem «Sevilla», de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Sevilla», para Algeciras. '
Idem «Melitón González», para Almería.
. Idem «Bastiá», pará Géiiova.
Idem «Cabo San Vicente», para Almería.
© toses? Víaeione gil 
DEL INSTITUTO DXÍL DIA 21 
Barómetro: Altera meílla, 764,67. 
femperaíura mínima,‘ 17,9. v
ídem máxima, 25,6. .
Direcelón del viento, S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar,tranquila.
. M a t a d e r o " " ' " ” "'"."..
Estado demostrativo de las renes sacrifi­
cadas en el día 19, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
23 vacuno y 5 terneras, peso 3.137,750 kilo­
gramos; pesetas 313,77.
54 lanar y cábríp, peso 652,500 kilogramos; 
pesetas 26,10. .
24 cerdos, peso t,822,GOO kilogramos; pe­
setas 182,20.
Jamones y embutidos^ 280,000 kilogramos; 
pesetas 28,00-
28 pieles, 7,00 pesetas.
Total de peso: 5.892,250 kilogramos.
Total de adeudo; 557,07 pesetas.
Oem©3it©i?ioiSí
Recaudamón obtenida en el día dé la fecha, 
por los conceptos siguientes:




X m & i b Í l p e ¿  ■
En el teléfono:
El abonado (furioso).—¡Esto es insoporta­
ble! ¡Hace una hora que fótoy llamando)
La telefonista.—¿Una hora? ¡No sé cómo 
ha tenido usted tanta paciencia!
♦*
—Doctor—dice la condesa,—hace tres años 
■que estoy casada y aún no he tenido ningún 
hijo.
El doctor, después de un momeitío de refle­
xión:
—¿Su madre de usted era estéril? -
Gruerra, Fuentes y Algabeño
en la Caleta
Visitad la venta del yerno de Conejo, donde 
encontraréis magníficos merenderos con vis­
tas al mar.
Servicio esmerado y económico.
Vinos de todas marcas.
TEATRO-CIRCO VITAL AZA^-Gran com­
pañía Alegría. '
Ésta noche, función variada, que constará 
de dos secciones: la primera á las 8 l¡2yla 
segunda á las 10 li2, en la que tomarán parte 
lá domadora mademoíselle Marguerite con sus 
cinco leones, los tres Gamons, los musicalt's 
virtuosos Mme.. Camille y Mr. Concher, la 
señorita Concenttina, Ja funámbula miss Ale- 
;jandrine, ías acróbatas á caballo hermanas 
Gardinali, los clowns Giaeomo, Munich y To- 
nito Once y oíros celebrados artistas.
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA. — Compañía cómica de 
D. Juan Espantaleón.
Alas 8 li2.—«Francfort».
Alas'91i2 (sección doble). — «Creced y 
multlplicáos».
Entrada de grada para cada sección, 15 
céntimos; para la dóble, 20. -
Tipografía de El P opular
